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Landskabsfremavl: Bedre plantemateriale af  danske landskabs-
planter til skovbryn, vildtplantninger og læhegn er et samar-
bejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen (Miljøministeriet) 
og Skov & Landskab (Københavns Universitet).  Projektet blev 
påbegyndt i 2001 og benævnes i kort form »Buskprogrammet«. 
I programmet kortlægges, indsamles og opformeres den danske 
genpulje for ca. 30 hjemmehørende vedplanter med henblik på 
at sikre en bæredygtig anvendelse.
Udskrift fra
Skovtræforædlingens Slægtskabsdatabase
Lokalitet [F426] Stilkeg vestpulje
/Frøplantage FP299
Såningsår:  E.2007
Plantningsår  E.2008
Distrikt
Skov
Region
Land
Titel
Formål
Design
Formålet er fremavl af danske træer og buske til brug i skovbryn, 
vildtplantninger og læhegn. Indsatsen baserer sig på genetisk brede puljer 
og tilvejebringelse af lokalt plantemateriale, som tåler klimaet i det åbne 
landskab. Artens popularitet i landskabsplantninger har medført et behov 
for at finde bedre og tilstrækkeligt med frø af dansk herkomst.
Afkomsforsøg F426
Koordinater
S&N. HIMMERLAND
DRASTRUP SKOV
REGION NORDJYLLAND
Danmark
N 57° 5"
Ø 9° 52"
Forsøget er et randomiseret, næsten balanceret blokdesign med 20 blokke. 
Hver blok har 16 rækker med 12 parceller (4-træsparceller på række) = 768 
planter/blok. Rækkerne er orienteret S-N og forsøget starter i SV-hjørne. 
Blok 5 er ikke plantet. Rækkeafstand: 3,0 m. Planteafstand 1,0 m.
BSO i landskabsprogram/FP299 stilkeg (Quercus robur ) Vestpulje
Plantemateriale
Areal
Etablering
Varighed
Aftaler med 
distriktet
HØJDE 2009
HØJDE 2012
Ca. 4,5 ha.
Arealet er et skovrejsningsområde, tidligere agerjord, som er pløjet før 
plantning. Der er plantet flere frøanlæg af forskellige buskarter i samme 
markområde. Jordbunden er sandblandet muld. 
Forsøget ligger syd for grusvejen.
Forsøget er udstukket af Knud Stenvang, som også har igangsat 
udplantningen. Plantning er foretaget af Naturstyrelsen  Himmerlands og 
Naturstyrelsen Nordsjællands medarbejdere i tiden 15.-22. oktober 2008. 
Registrering af planternes placering i forsøget er udført af Thomas Balle 
Christensen, S&L. i tiden straks efter udplantning.
Frøet er sået i jiffypots hos Peter Schjøtt´s planteskole lige efter 
indsamling. Plantematerialet kommer fra lokaliteter med naturligt 
forekommende stilkeg af vestdansk oprindelse: Grimstrup krat, Varde 
Plantage, Kidholm, Frøslev krat, Bøgen skov, Tvis skov, Langå Egeskov, 
Møborg krat, Blåbjerg Plantage, Eskær Gods, Bramslev Bakker, Aulum 
Krat, Jenle, Gårdbo Krat, Skindbjerglund, 
Målinger
Afhænger af frøanlæggets udvikling og produktion.
Der henvises til Naturstyrelsen Nordsjællands almindelige aftaler for 
frøplantager på skovdistrikterne, dvs. at vedligeholdelse og renholdelse af 
BSO foretages af Naturstyrelsen Nordsjælland. I tvivlstilfælde kontaktes 
Planteavlsstationen.
Planlagte målinger
S. og V. numre til Stilkeg-vestpulje F4267FP299
Indhold Materialenr. Type Proveniens V.nr Antal
S1578307 Frøplante Grimstrup krat V18020 66
S1578407 Frøplante Grimstrup krat V18021 167
S1578507 Frøplante Grimstrup krat V18022 187
S1578607 Frøplante Grimstrup krat V18023 100
S1578707 Frøplante Grimstrup krat V18024 75
S1578807 Frøplante Grimstrup krat V18025 174
S1578907 Frøplante Grimstrup krat V18026 152
S1579007 Frøplante Grimstrup krat V18027 101
S1579107 Frøplante Grimstrup krat V18028 191
S1579207 Frøplante Grimstrup krat V18029 28
S1579307 Frøplante Varde Plantage V18030 15
S1579407 Frøplante Varde Plantage V18031 73
S1579507 Frøplante Varde Plantage V18032 17
S1579607 Frøplante Varde Plantage V18033 108
S1579707 Frøplante Varde Plantage V18034 47
S1579807 Frøplante Varde Plantage V18035 123
S1579907 Frøplante Varde Plantage V18036 130
S1580007 Frøplante Varde Plantage V18037 163
S1580107 Frøplante Varde Plantage V18038 188
S1580207 Frøplante Varde Plantage V18039 112
S1580307 Frøplante Varde Plantage V18040 140
S1580407 Frøplante Varde Plantage V18041 25
S1580507 Frøplante Varde Plantage V18042 161
S1580607 Frøplante Varde Plantage V18043 62
S1580707 Frøplante Varde Plantage V18044 86
S1580807 Frøplante Varde Plantage V18045 128
S1580907 Frøplante Varde Plantage V18046 100
S1581007 Frøplante Kidholm V18047 75
S1581107 Frøplante Kidholm V18048 31
S1581207 Frøplante Kidholm V18049 53
S1581307 Frøplante Kidholm V18050 105
S1581407 Frøplante Frøslev krat V18051 132
S1581507 Frøplante Frøslev krat V18052 74
S1581607 Frøplante Frøslev krat V18053 29
S1581707 Frøplante Frøslev krat V18054 42
S1581807 Frøplante Frøslev krat V18055 14
S1581907 Frøplante Frøslev krat V18056 11
S1582007 Frøplante Frøslev krat V18057 162
S1582107 Frøplante Frøslev krat V18058 108
S1582207 Frøplante Frøslev krat V18059 65
S1582307 Frøplante Frøslev krat V18060 137
S1582407 Frøplante Skivum krat V18061 56
S1582507 Frøplante Skivum krat V18062 74
S1582607 Frøplante Skivum krat V18063 14
S1582707 Frøplante Skivum krat V18064 59
S1582807 Frøplante Skivum krat V18065 41
S1582907 Frøplante Skivum krat V18066 16
S1583007 Frøplante Skivum krat V18067 34
S1583107 Frøplante Skivum krat V18068 21
S1583207 Frøplante Skivum krat V18069 135
S1583307 Frøplante Bøgen skov V18070 114
S1583407 Frøplante Bøgen skov V18071 133
S1583507 Frøplante Bøgen skov V18072 173
S1583607 Frøplante Bøgen skov V18073 146
S1583707 Frøplante Bøgen skov V18074 194
S1583807 Frøplante Bøgen skov V18075 88
S1583907 Frøplante Bøgen skov V18076 117
S1584007 Frøplante Bøgen skov V18077 121
S1584107 Frøplante Bøgen skov V18078 106
S1584207 Frøplante Bøgen skov V18079 161
S1584307 Frøplante Bøgen skov V18080 232
S1584407 Frøplante Bøgen skov V18081 159
S1584507 Frøplante Borre skov V18082 24
S1584607 Frøplante Borre skov V18083 32
S1584707 Frøplante Borre skov V18084 29
S1584807 Frøplante Borre skov V18085 5
S1584907 Frøplante Borre skov V18086 19
S1585007 Frøplante Borre skov V18087 46
S1585107 Frøplante Borre skov V18088 21
S1585207 Frøplante Borre skov V18089 18
S1585307 Frøplante Borre skov V18090 4
S1585407 Frøplante Tvis skov V18091 115
S1585507 Frøplante Tvis skov V18092 227
S1585607 Frøplante Tvis skov V18093 128
S1585707 Frøplante Tvis skov V18094 15
S1585807 Frøplante Tvis skov V18095 26
S1585907 Frøplante Tvis skov V18096 74
S1586007 Frøplante Tvis skov V18097 13
S1586107 Frøplante Tvis skov V18098 198
S1586207 Frøplante Tvis skov V18099 129
S1586307 Frøplante Tvis skov V18100 89
S1586407 Frøplante Langå Egeskov V18101 21
S1586507 Frøplante Langå Egeskov V18102 18
S1586607 Frøplante Langå Egeskov V18103 49
S1586707 Frøplante Langå Egeskov V18104 58
S1586807 Frøplante Langå Egeskov V18105 20
S1586907 Frøplante Langå Egeskov V18106 53
S1587007 Frøplante Langå Egeskov V18107 18
S1587107 Frøplante Langå Egeskov V18108 134
S1587207 Frøplante Langå Egeskov V18109 62
S1587307 Frøplante Langå Egeskov V18110 114
S1587407 Frøplante Møborg krat V18111 209
S1587507 Frøplante Møborg krat V18112 144
S1587607 Frøplante Møborg krat V18113 220
S1587707 Frøplante Møborg krat V18114 220
S1587807 Frøplante Møborg krat V18115 204
S1587907 Frøplante Møborg krat V18116 198
S1588007 Frøplante Møborg krat V18117 173
S1588107 Frøplante Møborg krat V18118 95
S1588207 Frøplante Møborg krat V18119 248
S1588307 Frøplante Blåbjerg V18120 249
S1588407 Frøplante Blåbjerg V18121 136
S1588507 Frøplante Blåbjerg V18122 225
S1588607 Frøplante Blåbjerg V18123 136
S1588707 Frøplante Blåbjerg V18124 163
S1588807 Frøplante Blåbjerg V18125 116
S1588907 Frøplante Blåbjerg V18126 224
S1589007 Frøplante Blåbjerg V18127 77
S1589107 Frøplante Blåbjerg V18128 43
S1589207 Frøplante Blåbjerg V18129 152
S1589307 Frøplante Eskær Gods V18130 238
S1589407 Frøplante Eskær Gods V18131 121
S1589507 Frøplante Eskær Gods V18132 66
S1589607 Frøplante Eskær Gods V18133 120
S1589707 Frøplante Eskær Gods V18134 131
S1589807 Frøplante Eskær Gods V18135 45
S1589907 Frøplante Eskær Gods V18136 85
S1590007 Frøplante Eskær Gods V18137 64
S1590107 Frøplante Eskær Gods V18138 94
S1590207 Frøplante Eskær Gods V18139 119
S1590307 Frøplante Bramslev Bakker V18140 133
S1590407 Frøplante Bramslev Bakker V18141 87
S1590507 Frøplante Bramslev Bakker V18142 193
S1590607 Frøplante Bramslev Bakker V18143 163
S1590707 Frøplante Bramslev Bakker V18144 174
S1590807 Frøplante Bramslev Bakker V18145 142
S1590907 Frøplante Bramslev Bakker V18146 116
S1591007 Frøplante Bramslev Bakker V18147 187
S1591107 Frøplante Bramslev Bakker V18148 120
S1591307 Frøplante Bramslev Bakker V18176 91
S1591407 Frøplante Aulum Krat V18150 116
S1591507 Frøplante Aulum Krat V18151 27
S1591607 Frøplante Aulum Krat V18152 91
S1591707 Frøplante Aulum Krat V18153 147
S1591807 Frøplante Aulum Krat V18154 114
S1591907 Frøplante Aulum Krat V18155 171
S1592007 Frøplante Aulum Krat V18156 187
S1592107 Frøplante Aulum Krat V18157 213
S1592207 Frøplante Jenle V18158 4
S1592307 Frøplante Jenle V18159 10
S1592407 Frøplante Jenle V18160 8
S1592507 Frøplante Jenle V18161 29
S1592607 Frøplante Jenle V18162 14
S1592707 Frøplante Jenle V18163 27
S1592807 Frøplante Jenle V18164 41
S1592907 Frøplante Jenle V18165 81
S1593007 Frøplante Gårdbo Krat V18166 8
S1593107 Frøplante Gårdbo Krat V18167 1
S1593207 Frøplante Gårdbo Krat V18168 4
S1593307 Frøplante Gårdbo Krat V18169 81
S1593407 Frøplante Gårdbo Krat V18170 14
S1593507 Frøplante Gårdbo Krat V18171 2
S1593607 Frøplante Gårdbo Krat V18172 34
S1593807 Frøplante Gårdbo Krat V18174 5
S1594007 Frøplante Jenle V18177 115
S1594107 Frøplante Jenle V18178 49
S1594207 Frøplante Skindbjerglund V18179 65
S1594307 Frøplante Skindbjerglund V18180 169
S1594407 Frøplante Skindbjerglund V18181 94
S1594507 Frøplante Skindbjerglund V18182 137
S1594607 Frøplante Skindbjerglund V18183 137
S1594707 Frøplante Skindbjerglund V18184 53
S1594807 Frøplante Skindbjerglund V18185 157
S1594907 Frøplante Skindbjerglund V18186 87
S1595007 Frøplante Skindbjerglund V18187 87
S1595107 Frøplante Skindbjerglund V18188 90
I alt (166 16300

F426/FP299 Stilkeg               Drastrup Skov, NS Aalborg
Parc Posi
192 920 M M 809 814 821 909 783 882 802 847 807 892 877 855 M 803 838 836 883 789 791 889 788 791 814 897 871 856 855 905 M 921 876 809 809 835 806 927 791 904 889 918 882 833 839 811 M 833 797 805 815 909 882 798 799 910 791 882 885 877 876 M M 936 880 887 885 944 843 M M M M M M M M M M
191 920 M 943 809 814 821 909 783 882 802 847 807 892 877 855 M 803 838 836 883 789 791 889 788 791 814 897 871 856 855 905 M 921 876 809 809 835 806 927 791 904 889 918 882 833 839 811 M 833 797 805 815 909 882 798 799 910 791 882 885 877 876 M M 936 880 887 885 944 843 M M M M M M M M M M
190 920 840 943 809 814 821 909 783 882 802 847 807 892 877 855 M 803 838 836 883 789 791 889 788 791 814 897 871 856 855 905 M 921 876 809 809 835 806 927 791 904 889 918 882 833 839 811 M 833 797 805 815 909 882 798 799 910 791 882 885 877 876 M M 936 880 887 885 944 843 M M M M M M M M M M
189 920 840 943 809 814 821 909 783 882 802 847 807 892 877 855 M 803 838 836 883 789 791 889 788 791 814 897 871 856 855 905 M 921 876 809 809 835 806 927 791 904 889 918 882 833 839 811 M 833 797 805 815 909 882 798 799 910 791 882 885 877 876 M M 936 880 887 885 944 843 M M M M M M M M M M
188 890 839 906 948 875 824 945 916 883 859 842 UKEND 880 801 914 M 887 884 892 783 889 933 798 941 821 893 878 822 906 947 905 M 877 920 844 837 880 796 883 861 822 882 903 808 836 824 841 M 855 842 839 878 842 908 785 831 M 893 910 903 921 905 M M 857 921 806 849 M 882 M M M M M M M M M M
187 890 839 906 948 875 824 945 916 883 859 842 UKEND 880 801 914 M 887 884 892 783 889 933 798 941 821 893 878 822 906 947 905 M 877 920 844 837 880 796 883 861 822 882 903 808 836 824 841 M 855 842 839 878 842 908 785 831 844 893 910 903 921 905 M M 857 921 806 849 847 882 M M M M M M M M M M
186 890 839 906 948 875 824 945 916 883 859 842 UKEND 880 801 914 M 887 884 892 783 889 933 798 941 821 893 878 822 906 947 905 M 877 920 844 837 880 796 883 861 822 882 903 808 836 824 841 M 855 842 839 878 842 908 785 831 844 893 910 903 921 905 M M 857 921 806 849 847 882 M M M M M M M M M M
185 890 839 906 948 875 824 945 916 883 859 842 UKEND 880 801 914 M 887 884 892 783 889 933 798 941 821 893 878 822 906 947 905 M 877 920 844 837 880 796 883 861 822 882 903 808 836 824 841 M 855 842 839 878 842 908 785 831 844 893 910 903 921 905 M M 857 921 806 849 847 882 M M M M M M M M M M
184 895 921 950 M 917 841 789 907 838 803 844 799 889 839 794 M 882 790 907 879 897 824 948 820 919 905 887 796 904 906 855 M 906 800 801 945 812 941 905 845 872 836 823 943 914 859 835 M 876 879 789 876 914 850 897 862 786 844 946 903 907 790 M M 885 817 883 880 M M M M M M M M M M M M
183 895 921 950 M 917 841 789 907 838 803 844 799 889 839 794 M 882 790 907 879 897 824 948 820 919 905 887 796 904 906 855 M 906 800 801 945 812 941 905 845 872 836 823 943 914 859 835 M 876 879 789 876 914 850 897 862 786 844 946 903 907 790 M M 885 817 883 880 M M M M M M M M M M M M
182 895 921 950 880 917 841 789 907 838 803 844 799 889 839 794 M 882 790 907 879 897 824 948 820 919 905 887 796 904 906 855 M 906 800 801 945 812 941 905 845 872 836 823 943 914 859 835 M 876 879 789 876 914 850 897 862 786 844 946 903 907 790 M M 885 817 883 880 813 875 M M M M M M M M M M
181 895 921 950 880 917 841 789 907 838 803 844 799 889 839 794 M 882 790 907 879 897 824 948 820 919 905 887 796 904 906 855 M 906 800 801 945 812 941 905 845 872 836 823 943 914 859 835 M 876 879 789 876 914 850 897 862 786 844 946 903 907 790 M M 885 817 883 880 813 875 M M M M M M M M M M
180 898 820 796 881 837 861 844 883 878 874 884 804 902 854 909 M 834 880 800 807 888 893 881 787 802 850 876 893 854 902 819 M 787 810 862 788 919 838 886 842 879 903 794 884 790 871 914 803 878 800 802 820 887 801 877 875 794 894 885 947 921 891 792 M 919 794 866 805 M 843 M M M M M M M M M M
179 898 820 796 881 837 861 844 883 878 874 884 804 902 854 909 M 834 880 800 807 888 893 881 787 802 850 876 893 854 902 819 M 787 810 862 788 919 838 886 842 879 903 794 884 790 871 914 803 878 800 802 820 887 801 877 875 794 894 885 947 921 891 792 M 919 794 866 805 M 843 M M M M M M M M M M
178 898 820 796 881 837 861 844 883 878 874 884 804 902 854 909 M 834 880 800 807 888 893 881 787 802 850 876 893 854 902 819 M 787 810 862 788 919 838 886 842 879 903 794 884 790 871 914 803 878 800 802 820 887 801 877 875 794 894 885 947 921 891 792 M 919 794 866 805 898 843 M M M M M M M M M M
177 898 820 796 881 837 861 844 883 878 874 884 804 902 854 909 M 834 880 800 807 888 893 881 787 802 850 876 893 854 902 819 M 787 810 862 788 919 838 886 842 879 903 794 884 790 871 914 803 878 800 802 820 887 801 877 875 794 894 885 947 921 891 792 M 919 794 866 805 898 843 M M M M M M M M M M
176 946 832 872 789 882 869 874 879 943 883 888 887 787 799 899 M 878 810 806 877 786 908 943 879 805 845 896 869 825 855 785 837 909 798 879 880 889 876 902 943 843 892 820 918 821 843 948 834 M 803 835 823 805 901 825 820 913 894 904 917 881 906 881 M 798 M 833 942 855 882 M M M M M M M M M M
175 946 832 872 789 882 869 874 879 943 883 888 887 787 799 899 M 878 810 806 877 786 908 943 879 805 845 896 869 825 855 785 837 909 798 879 880 889 876 902 943 843 892 820 918 821 843 948 834 M 803 835 823 805 901 825 820 913 894 904 917 881 906 881 M 798 M 833 942 855 882 M M M M M M M M M M
174 946 832 872 789 882 869 874 879 943 883 888 887 787 799 899 M 878 810 806 877 786 908 943 879 805 845 896 869 825 855 785 837 909 798 879 880 889 876 902 943 843 892 820 918 821 843 948 834 785 803 835 823 805 901 825 820 913 894 904 917 881 906 881 M 798 M 833 942 855 882 M M M M M M M M M M
173 946 832 872 789 882 869 874 879 943 883 888 887 787 799 899 M 878 810 806 877 786 908 943 879 805 845 896 869 825 855 785 837 909 798 879 880 889 876 902 943 843 892 820 918 821 843 948 834 785 803 835 823 805 901 825 820 913 894 904 917 881 906 881 M 798 933 833 942 855 882 M M M M M M M M M M
172 M 835 873 877 834 M 908 885 878 820 861 867 798 814 948 893 877 867 835 883 842 896 873 880 832 890 920 895 861 789 784 951 883 901 888 884 825 887 921 905 889 902 895 832 924 850 910 842 883 784 865 840 809 908 911 861 816 799 788 929 880 893 889 M M 926 946 846 883 887 M M M M M M M M M M
171 842 835 873 877 834 877 908 885 878 820 861 867 798 814 948 893 877 867 835 883 842 896 873 880 832 890 920 895 861 789 784 951 883 901 888 884 825 887 921 905 889 902 895 832 924 850 910 842 883 784 865 840 809 908 911 861 816 799 788 929 880 893 889 M M 926 946 846 883 887 M M M M M M M M M M
170 842 835 873 877 834 877 908 885 878 820 861 867 798 814 948 893 877 867 835 883 842 896 873 880 832 890 920 895 861 789 784 951 883 901 888 884 825 887 921 905 889 902 895 832 924 850 910 842 883 784 865 840 809 908 911 861 816 799 788 929 880 893 889 M 836 926 946 846 883 887 M M M M M M M M M M
169 842 835 873 877 834 877 908 885 878 820 861 867 798 814 948 893 877 867 835 883 842 896 873 880 832 890 920 895 861 789 784 951 883 901 888 884 825 887 921 905 889 902 895 832 924 850 910 842 883 784 865 840 809 908 911 861 816 799 788 929 880 893 889 M 836 926 946 846 883 887 M M M M M M M M M M
168 856 837 894 876 941 920 840 835 861 908 785 822 803 800 805 M 805 785 809 874 838 876 861 946 919 868 911 913 834 891 861 901 799 803 786 946 M 899 M 888 879 878 d 854 875 910 789 843 888 784 801 880 855 821 900 838 859 892 902 944 942 916 905 M 943 794 812 M 883 921 M M M M M M M M M M
167 856 837 894 876 941 920 840 835 861 908 785 822 803 800 805 919 805 785 809 874 838 876 861 946 919 868 911 913 834 891 861 901 799 803 786 946 891 899 M 888 879 878 893 854 875 910 789 843 888 784 801 880 855 821 900 838 859 892 902 944 942 916 905 M 943 794 812 M 883 921 M M M M M M M M M M
166 856 837 894 876 941 920 840 835 861 908 785 822 803 800 805 919 805 785 809 874 838 876 861 946 919 868 911 913 834 891 861 901 799 803 786 946 891 899 841 888 879 878 893 854 875 910 789 843 888 784 801 880 855 821 900 838 859 892 902 944 942 916 905 M 943 794 812 M 883 921 M M M M M M M M M M
165 856 837 894 876 941 920 840 835 861 908 785 822 803 800 805 919 805 785 809 874 838 876 861 946 919 868 911 913 834 891 861 901 799 803 786 946 891 899 841 888 879 878 893 854 875 910 789 843 888 784 801 880 855 821 900 838 859 892 902 944 942 916 905 M 943 794 812 944 883 921 M M M M M M M M M M
164 889 855 916 875 829 944 786 843 951 904 886 823 785 791 919 885 889 841 793 911 808 907 801 909 916 886 917 786 911 801 892 903 871 808 905 892 855 798 940 882 944 907 791 896 823 832 857 913 785 800 827 841 886 873 814 837 833 918 938 914 927 890 885 M M M M 943 M 827 M M M M M M M M M M
163 889 855 916 875 829 944 786 843 951 904 886 823 785 791 919 885 889 841 793 911 808 907 801 909 916 886 917 786 911 801 892 903 871 808 905 892 855 798 940 882 944 907 791 896 823 832 857 913 785 800 827 841 886 873 814 837 833 918 938 914 927 890 885 M M M 858 943 870 827 M M M M M M M M M M
162 889 855 916 875 829 944 786 843 951 904 886 M 785 791 919 885 889 841 793 911 808 907 801 909 916 886 917 786 911 801 892 903 871 808 905 892 855 798 940 882 944 907 791 896 823 832 857 913 785 800 827 841 886 873 814 837 833 918 938 914 927 890 885 M M 855 858 943 870 827 M M M M M M M M M M
161 889 855 916 875 829 944 786 843 951 904 886 823 785 791 919 885 889 841 793 911 808 907 801 909 916 886 917 786 911 801 892 903 871 808 905 892 855 798 940 882 944 907 791 896 823 832 857 913 785 800 827 841 886 873 814 837 833 918 938 914 927 890 885 M 798 855 858 943 870 827 M M M M M M M M M M
160 815 833 784 800 893 905 801 874 892 945 918 910 M 876 911 893 823 833 820 873 874 902 799 830 801 800 921 803 925 788 813 836 906 840 801 814 874 878 940 785 947 802 788 908 907 911 861 856 866 879 823 843 822 837 841 813 810 920 948 878 933 883 945 M 883 885 875 M 855 797 M M M M M M M M M M
159 815 833 784 800 893 905 801 874 892 945 918 910 805 876 911 893 823 833 820 873 874 902 799 830 801 800 921 803 925 788 813 836 906 840 801 814 874 878 940 785 947 802 788 908 907 911 861 856 866 879 823 843 822 837 841 813 810 920 948 878 933 883 945 M 883 885 875 M 855 797 M M M M M M M M M M
158 815 833 784 800 893 905 801 874 892 945 918 910 805 876 911 893 823 833 820 873 874 902 799 830 801 800 921 803 925 788 813 836 906 840 801 814 874 878 940 785 947 802 788 908 907 911 861 856 866 879 823 843 822 837 841 813 810 920 948 878 933 883 945 M 883 885 875 M 855 797 M M M M M M M M M M
157 815 833 784 800 893 905 801 874 892 945 918 910 805 876 911 893 823 833 820 873 874 902 799 830 801 800 921 803 925 788 813 836 906 840 801 814 874 878 940 785 947 802 788 908 907 911 861 856 866 879 823 843 822 837 841 813 810 920 948 878 933 883 945 M 883 885 875 893 855 797 M M M M M M M M M M
156 843 854 911 855 790 897 879 910 791 806 790 929 M 788 928 846 885 843 872 882 874 940 909 917 839 859 918 908 886 943 894 835 920 820 785 917 785 916 897 942 813 875 877 827 921 807 855 815 791 843 M 918 889 836 856 807 906 950 921 943 882 887 884 M 914 882 943 M 843 869 M M M M M M M M M M
155 M 854 911 855 790 897 879 910 791 806 790 929 903 788 928 846 885 843 872 882 874 940 909 917 839 859 918 908 886 943 894 835 920 820 785 917 785 916 897 942 813 875 877 827 921 807 855 815 791 843 M 918 889 836 856 807 906 950 921 943 882 887 884 M 914 882 943 M 843 869 M M M M M M M M M M
154 843 854 911 855 790 897 879 910 791 806 790 929 903 788 928 846 885 843 872 882 874 940 909 917 839 859 918 908 886 943 894 835 920 820 785 917 785 916 897 942 813 875 877 827 921 807 855 815 791 843 796 918 889 836 856 807 906 950 921 943 882 887 884 M 914 882 943 914 843 869 M M M M M M M M M M
153 843 854 911 855 790 897 879 910 791 806 790 929 903 788 928 846 885 843 872 882 874 940 909 917 839 859 918 908 886 943 894 835 920 820 785 917 785 916 897 942 813 875 877 827 921 807 855 815 791 843 796 918 889 836 856 807 906 950 921 943 882 887 884 M 914 882 943 914 843 869 M M M M M M M M M M
152 M 817 943 810 933 856 791 866 862 802 886 813 UKEND 896 784 920 883 940 921 929 877 944 840 843 914 885 948 915 784 844 828 832 862 925 873 917 887 946 M 951 948 878 800 788 784 852 828 805 897 884 861 867 803 808 837 832 835 917 907 920 879 928 875 M 870 942 951 M 881 813 M M M M M M M M M M
151 836 817 943 810 933 856 791 866 862 802 886 813 UKEND 896 784 920 883 940 921 929 877 944 840 843 914 885 948 915 784 844 828 832 862 925 873 917 887 946 885 951 948 878 800 788 784 852 828 805 897 884 861 867 803 808 837 832 835 917 907 920 879 928 875 M 870 942 951 M 881 813 M M M M M M M M M M
150 836 817 943 810 933 856 791 866 862 802 886 813 UKEND 896 784 920 883 940 921 929 877 944 840 843 914 885 948 915 784 844 828 832 862 925 873 917 887 946 885 951 948 878 800 788 784 852 828 805 897 884 861 867 803 808 837 832 835 917 907 920 879 928 875 M 870 942 951 809 881 813 M M M M M M M M M M
149 836 817 943 810 933 856 791 866 862 802 886 813 UKEND 896 784 920 883 940 921 929 877 944 840 843 914 885 948 915 784 844 828 832 862 925 873 917 887 946 885 951 948 878 800 788 784 852 828 805 897 884 861 867 803 808 837 832 835 917 907 920 879 928 875 M 870 942 951 809 881 813 M M M M M M M M M M
148 871 808 788 913 887 889 901 797 862 906 900 905 873 921 940 946 811 821 814 815 875 837 920 942 856 844 945 840 899 862 920 946 885 876 834 893 885 881 896 919 805 837 874 933 894 844 784 897 783 812 808 788 789 835 826 843 836 854 919 943 948 919 946 M M 846 887 887 812 870 M M M M M M M M M M
147 871 808 788 913 887 889 901 797 862 906 900 905 873 921 940 946 811 821 814 815 875 837 920 942 856 844 945 840 899 862 920 946 885 876 834 893 885 881 896 919 805 837 874 933 894 844 784 897 783 812 808 788 789 835 826 843 836 854 919 943 948 919 946 M 797 846 887 887 812 870 M M M M M M M M M M
146 871 808 788 913 887 889 901 797 862 906 900 905 873 921 940 946 811 821 814 815 875 837 920 942 856 844 945 840 899 862 920 946 885 876 834 893 885 881 896 919 805 837 874 933 894 844 784 897 783 812 808 788 789 835 826 843 836 854 919 943 948 919 946 M 797 846 887 887 812 870 M M M M M M M M M M
145 Blok 16 871 808 788 913 887 889 901 797 862 906 900 905 873 921 940 946 811 821 814 815 875 837 920 942 856 844 945 840 899 862 920 946 885 876 834 893 885 881 896 919 805 837 874 933 894 844 784 897 783 812 808 788 789 835 826 843 836 854 919 943 948 919 946 M 797 846 887 887 812 870 M M M M M M M M M M
144 11 940 836 889 921 843 789 799 914 876 M 802 834 949 879 921 M 842 944 862 861 948 855 885 842 893 821 891 801 801 806 M M 911 838 876 801 885 902 823 d 879 855 887 784 892 788 840 M 862 865 897 909 878 840 812 848 891 893 879 874 892 942 M M 907 826 851 815 894 901 903 906 827 809 855 828 851 880 794 921
143 940 836 889 921 843 789 799 914 876 861 802 834 949 879 921 M 842 944 862 861 948 855 885 842 893 821 891 801 801 806 M M 911 838 876 801 885 902 823 897 879 855 887 784 892 788 840 M 862 865 897 909 878 840 812 848 891 893 879 874 892 942 M M 907 826 851 815 894 901 903 906 827 809 855 828 851 880 794 921
142 940 836 889 921 843 789 799 914 876 861 802 834 949 879 921 M 842 944 862 861 948 855 885 842 893 821 891 801 801 806 M M 911 838 876 801 885 902 823 897 879 855 887 784 892 788 840 M 862 865 897 909 878 840 812 848 891 893 879 874 892 942 M M 907 826 851 815 894 901 903 906 827 809 855 828 851 880 794 921
141 940 836 889 921 843 789 799 914 876 861 802 834 949 879 921 M 842 944 862 861 948 855 885 842 893 821 891 801 801 806 M M 911 838 876 801 885 902 d 897 879 855 887 784 892 788 840 M 862 865 897 909 878 840 812 848 891 893 879 874 892 942 M M 907 826 851 815 894 901 903 906 827 809 855 828 851 880 794 921
140 885 810 893 884 895 945 880 791 788 871 UKEND 909 916 855 920 878 803 877 904 899 894 789 803 894 804 790 820 881 841 859 906 M 832 833 886 901 885 809 861 841 828 836 920 821 941 M 878 M 875 900 854 843 861 843 809 855 820 M 880 907 790 803 889 M 817 836 916 942 919 893 878 898 910 817 841 814 843 M 943 933
139 885 810 893 884 895 945 880 791 788 871 UKEND 909 916 855 920 878 803 877 904 899 894 789 803 894 804 790 820 881 841 859 906 M 832 833 886 901 885 809 861 841 828 836 920 821 941 M 878 M 875 900 854 843 861 843 809 855 820 M 880 907 790 803 889 M 817 836 916 942 919 893 878 898 910 817 841 814 843 M 943 933
138 885 810 893 884 895 945 880 791 788 871 UKEND 909 916 855 920 878 803 877 904 899 894 789 803 894 804 790 820 881 841 859 906 M 832 833 886 901 885 809 861 841 828 836 920 821 941 819 878 M 875 900 854 843 861 843 809 855 820 896 880 907 790 803 889 M 817 836 916 942 919 893 878 898 910 817 841 814 843 M 943 933
137 885 810 893 884 895 945 880 791 788 871 UKEND 909 916 855 920 878 803 877 904 899 894 789 803 894 804 790 820 881 841 859 906 M 832 833 886 901 885 809 861 841 828 836 920 821 941 819 878 M 875 900 854 843 861 843 809 855 820 896 880 907 790 803 889 M 817 836 916 942 919 893 878 898 910 817 841 814 843 892 943 933
136 904 800 820 847 883 880 797 917 784 842 944 874 861 917 943 814 823 896 800 872 850 903 951 835 821 793 798 788 892 856 879 M 841 786 943 899 844 905 803 884 810 812 889 871 940 815 824 861 927 946 920 843 815 821 897 882 933 882 943 808 803 801 779 M 910 908 M 883 885 808 789 801 805 917 858 808 813 882 881 M
135 904 800 820 847 883 880 797 917 784 842 944 874 861 917 943 814 823 896 800 872 850 903 951 835 821 793 798 788 892 856 879 M 841 786 943 899 844 905 803 884 810 812 889 871 940 815 824 861 927 946 920 843 815 821 897 882 933 882 943 808 803 801 799 M 910 908 M 883 885 808 789 801 805 917 858 808 813 882 881 787
134 904 800 820 847 883 880 797 917 784 842 944 874 861 917 943 814 823 896 800 872 850 903 951 835 821 793 798 788 892 856 879 M 841 786 943 899 844 905 803 884 810 812 889 871 940 815 824 861 927 946 920 843 815 821 897 882 933 882 943 808 803 801 799 M 910 908 M 883 885 808 789 801 805 917 858 808 813 882 881 787
133 904 800 820 847 883 880 797 917 784 842 944 874 861 917 943 814 823 896 800 872 850 903 951 835 821 793 798 788 892 856 879 M 841 786 943 899 844 905 803 884 810 812 889 871 940 815 824 861 927 946 920 843 815 821 897 882 933 882 943 808 803 801 799 M 910 908 M 883 885 808 789 801 805 917 858 808 813 882 881 787
132 908 823 909 882 920 871 855 951 788 928 809 907 803 945 887 785 874 785 947 916 905 945 946 886 843 876 893 791 855 809 887 M M 836 914 843 902 940 903 845 802 874 837 856 877 914 811 813 810 919 919 948 883 906 836 914 822 850 788 885 944 788 798 M M 843 798 M 833 886 875 906 846 833 889 813 932 783 843 875
131 908 823 909 882 920 871 855 951 788 928 809 907 803 945 887 785 874 785 947 916 905 945 946 886 843 876 893 791 855 809 887 M 842 836 914 843 902 940 903 845 802 874 837 856 877 914 811 813 810 919 919 948 883 906 836 914 822 850 788 885 944 788 798 M M 843 798 M 833 886 875 906 846 833 889 813 932 783 d 875
130 908 823 909 882 920 871 855 951 788 928 809 907 803 945 887 785 874 785 947 916 905 945 946 886 843 876 893 791 855 809 887 M 842 836 914 843 902 940 903 845 802 874 837 856 877 914 811 813 810 919 919 948 883 906 836 914 822 850 788 885 944 788 798 M M 843 798 M 833 886 875 906 846 833 889 813 932 783 843 875
129 908 823 909 882 920 871 855 951 788 928 809 907 803 945 887 785 874 785 947 916 905 945 946 886 843 876 893 791 855 809 887 M 842 836 914 843 902 940 903 845 802 874 837 856 877 914 811 813 810 919 919 948 883 906 836 914 822 850 788 885 944 788 798 M 915 843 798 890 833 886 875 906 846 833 889 813 932 783 843 875
128 862 889 884 801 841 805 815 911 801 907 787 799 873 839 875 UKEND 855 882 819 814 783 810 900 878 914 844 918 908 878 805 875 861 879 905 827 893 798 822 820 874 873 877 946 918 862 820 882 921 M d 805 929 907 884 885 885 879 878 784 867 799 866 800 M 823 797 870 855 841 843 882 876 808 887 806 847 893 889 M M
127 862 889 884 801 841 805 815 911 801 907 787 799 873 839 875 UKEND 855 882 819 814 783 810 900 878 914 844 918 908 878 805 875 861 879 905 827 893 798 822 820 874 873 877 946 918 862 820 882 921 M 946 805 929 907 884 885 885 879 878 784 867 799 866 800 M 823 797 870 855 841 843 882 876 808 887 806 847 893 889 M 814
126 862 889 884 801 841 805 815 911 801 907 787 799 873 839 875 UKEND 855 882 819 814 783 810 900 878 914 844 918 908 878 805 875 861 879 905 827 893 798 822 820 874 873 877 946 918 862 820 882 921 818 946 805 929 907 884 885 885 879 878 784 867 799 866 800 M 823 797 870 855 841 843 882 876 808 887 806 847 893 889 950 814
125 862 889 884 801 841 805 815 911 801 907 787 799 873 839 875 UKEND 855 882 819 814 783 810 900 878 914 844 918 908 878 805 875 861 879 905 827 893 798 822 820 874 873 877 946 918 862 820 882 921 818 946 805 929 907 884 885 885 879 878 784 867 799 866 800 M 823 797 870 855 841 843 882 876 808 887 806 847 893 889 950 814
124 861 881 844 842 M 796 946 844 802 803 790 948 913 791 817 943 921 876 874 889 896 789 905 786 917 873 889 837 884 883 830 941 906 907 798 947 951 796 872 850 791 875 884 856 844 787 814 805 921 825 842 844 911 905 805 907 832 801 800 918 831 798 842 M M M 903 812 893 814 892 914 895 898 843 805 880 M 833 882
123 861 881 844 842 916 796 946 844 802 803 790 948 913 791 817 943 921 876 874 889 896 789 905 786 917 873 889 837 884 883 830 941 906 907 798 947 951 796 872 850 791 875 884 856 844 787 814 805 921 825 842 844 911 905 805 907 832 801 800 918 831 798 842 M M 808 903 812 893 814 892 914 895 898 843 805 880 M 833 882
122 861 881 844 842 916 796 946 844 802 803 790 948 913 791 817 943 921 876 874 889 896 789 905 786 917 873 889 837 884 883 830 941 906 907 798 947 951 796 872 850 791 875 884 856 844 787 814 805 921 825 842 844 911 905 805 907 832 801 800 918 831 798 842 M M 808 903 812 893 814 892 914 895 898 843 805 880 M 833 882
121 861 881 844 842 916 796 946 844 802 803 790 948 913 791 817 943 921 876 874 889 896 789 905 786 917 873 889 837 884 883 830 941 906 907 798 947 951 796 872 850 791 875 884 856 844 787 814 805 921 825 842 844 911 905 805 907 832 801 800 918 831 798 842 M 784 808 903 812 893 814 892 914 895 898 843 805 880 790 833 882
120 854 890 800 905 933 903 M 876 905 918 873 M 791 892 869 820 800 880 909 946 919 846 799 786 902 M 921 887 832 882 867 814 788 795 887 906 910 904 835 801 913 885 895 946 803 888 942 806 947 948 908 943 910 918 888 785 794 876 884 921 820 894 807 802 791 878 944 823 881 787 M 883 886 869 921 885 875 859 883 855
119 854 890 800 905 933 903 M 876 905 918 873 886 791 892 869 820 800 880 909 946 919 846 799 786 902 843 921 887 832 882 867 814 788 795 887 906 910 904 835 801 913 885 895 946 803 888 942 806 947 948 908 943 910 918 888 785 794 876 884 921 820 894 807 802 791 878 944 823 881 787 M 883 886 869 921 885 875 859 883 855
118 854 890 800 905 933 903 911 876 905 918 873 886 791 892 869 820 800 880 909 946 919 846 799 786 902 843 921 887 832 882 867 814 788 795 887 906 910 904 835 801 913 885 895 946 803 888 942 806 947 948 908 943 910 918 888 785 794 876 884 921 820 894 807 802 791 878 944 823 881 787 M 883 886 869 921 885 875 859 883 855
117 854 890 800 905 933 903 911 876 905 918 873 886 791 892 869 820 800 880 909 946 919 846 799 786 902 843 921 887 832 882 867 814 788 795 887 906 910 904 835 801 913 885 895 946 803 888 942 806 947 948 908 943 910 918 888 785 794 876 884 921 820 894 807 802 791 878 944 823 881 787 947 883 886 869 921 885 875 859 883 855
116 906 789 883 898 910 835 882 832 843 807 885 813 834 934 908 889 784 920 909 854 915 785 815 788 871 907 883 832 835 784 833 907 927 794 893 876 882 944 903 784 800 890 785 889 919 929 788 834 945 913 855 920 881 883 880 910 832 835 797 876 823 951 833 877 788 809 789 889 M 902 836 884 913 908 882 791 M 880 M M
115 906 789 883 898 910 835 882 832 843 807 885 813 834 934 908 889 784 920 909 854 915 785 815 788 871 907 883 832 835 784 833 907 927 794 893 876 882 944 903 784 800 890 785 889 919 929 788 834 945 913 855 920 881 883 880 910 832 835 797 876 823 951 833 877 788 809 789 889 M 902 836 884 913 908 882 791 M 880 M M
114 906 789 883 898 910 835 822 832 843 807 885 813 834 934 908 889 784 920 909 854 915 785 815 788 871 907 883 832 835 784 833 907 927 794 893 876 882 944 903 784 800 890 785 889 919 929 788 834 945 913 855 920 881 883 880 910 832 835 797 876 823 951 833 877 788 809 789 889 865 902 836 884 913 908 882 791 910 880 M 792
113 906 789 883 898 910 853 822 832 843 807 885 813 834 934 908 889 784 920 909 854 915 785 815 788 871 907 883 832 835 784 833 907 927 794 893 876 882 944 903 784 800 890 785 889 919 929 788 834 945 913 855 920 881 883 880 910 832 835 797 876 823 951 833 877 788 809 789 889 865 902 836 884 913 908 882 791 910 880 801 792
112 856 859 837 855 877 872 900 919 808 883 856 786 804 840 790 910 889 893 837 835 856 787 808 897 877 888 834 791 801 813 925 901 920 921 882 878 799 800 917 789 862 918 907 808 917 880 UKEND 839 873 902 936 903 791 914 839 894 852 827 838 785 828 813 808 861 869 878 820 889 790 921 798 882 M 926 919 893 951 789 942 878
111 856 859 837 855 877 872 900 919 808 883 856 786 804 840 790 910 889 893 837 835 856 787 808 897 877 888 834 791 801 813 925 901 920 921 882 878 799 800 917 789 862 918 907 808 917 880 UKEND 839 873 902 936 903 791 914 839 894 852 827 838 785 828 813 808 861 869 878 820 889 790 921 798 882 M 926 919 893 951 789 942 878
110 856 859 837 855 877 872 900 919 808 883 856 786 804 840 790 910 889 893 837 835 856 787 808 897 877 888 834 791 801 813 925 901 920 921 882 878 799 800 917 789 862 918 907 808 917 880 UKEND 839 873 902 936 903 791 914 839 894 852 827 838 785 828 813 808 861 869 878 820 889 790 921 798 882 M 926 919 893 951 789 942 878
109 856 859 837 855 877 872 900 919 808 883 856 786 804 840 790 910 889 893 837 835 856 787 808 897 877 888 834 791 801 813 925 901 920 921 882 878 799 800 917 789 862 918 907 808 917 880 M 839 873 902 936 903 791 914 839 894 852 827 838 785 828 813 808 861 869 878 820 889 790 921 798 882 894 926 919 893 951 789 942 878
108 874 879 M 899 892 887 840 882 783 854 794 814 795 893 785 798 862 M 873 905 834 840 880 802 828 822 844 886 839 920 897 940 909 916 843 837 855 807 905 834 894 789 891 823 854 843 835 897 856 905 901 903 916 859 878 875 792 887 886 844 871 783 816 888 783 805 883 910 794 M 792 951 914 944 887 789 866 802 801 812
107 874 879 902 899 892 887 840 882 783 854 794 M 795 893 785 798 862 M 873 905 834 840 880 802 828 822 844 886 839 920 897 940 909 916 843 837 855 807 905 834 894 789 891 823 854 843 835 897 856 905 901 903 916 859 878 875 792 887 886 844 871 783 816 888 783 805 883 910 794 791 792 951 914 944 887 789 866 802 801 812
106 874 879 902 899 892 887 840 882 783 854 794 814 795 893 785 798 862 M 873 905 834 840 880 802 828 822 844 886 839 920 897 940 909 916 843 837 855 807 905 834 894 789 891 823 854 843 835 897 856 905 901 903 916 859 878 875 792 887 886 844 871 783 816 888 783 805 883 910 794 791 792 951 914 944 887 789 866 802 801 812
105 874 879 902 899 892 887 840 882 783 854 794 814 795 893 785 798 862 M 873 905 834 840 880 802 828 822 844 886 839 920 897 940 909 916 843 837 855 807 905 834 894 789 891 823 854 843 835 897 856 905 901 903 916 859 878 875 792 887 886 844 871 783 816 888 783 805 883 910 794 791 792 951 914 944 887 789 866 802 801 812
104 M 838 896 875 897 835 888 806 877 874 837 805 862 877 833 910 796 906 933 948 908 911 911 861 874 825 820 835 807 879 913 803 925 948 943 888 801 790 875 880 859 876 881 809 857 832 896 933 835 902 876 836 877 814 789 796 881 917 889 785 786 841 823 784 M 936 801 858 806 895 802 855 880 910 946 944 884 825 791 885
103 901 838 896 875 897 835 888 806 877 874 837 805 862 877 833 910 796 906 933 948 908 911 911 861 874 825 820 835 807 879 913 803 925 948 943 888 801 790 875 880 859 876 881 809 857 832 896 933 835 902 876 836 877 814 789 796 881 917 889 785 786 841 823 784 M 936 801 858 806 895 802 855 880 910 946 944 884 825 791 885
102 901 838 896 875 897 835 888 806 877 874 837 805 862 877 833 910 796 906 933 948 908 911 911 861 874 825 820 835 807 879 913 803 925 948 943 888 801 790 875 880 859 876 881 809 857 832 896 933 835 902 876 836 877 814 789 796 881 917 889 785 786 841 823 784 876 936 801 858 806 895 802 855 880 910 946 944 884 825 791 885
101 901 838 896 875 897 835 888 806 877 874 837 805 862 877 833 910 796 906 933 948 908 911 911 861 874 825 820 835 807 879 913 803 925 948 943 888 801 790 875 880 859 876 881 809 857 832 896 933 835 902 876 836 877 814 789 796 881 917 889 785 786 841 823 784 876 936 801 858 806 895 802 855 880 910 946 944 884 825 791 885
100 824 867 894 878 893 866 886 950 948 906 846 821 784 920 864 929 892 890 868 945 929 877 919 940 883 917 840 911 M 943 895 869 911 849 791 825 892 805 908 883 883 842 879 945 785 896 878 921 904 921 833 874 787 917 906 887 879 837 841 789 837 837 893 791 842 875 805 866 854 946 802 885 880 802 M 855 918 921 815 936
99 824 867 894 878 893 866 886 950 948 906 846 821 784 920 864 929 892 890 868 945 929 877 919 940 883 917 840 911 UKEND 943 895 869 911 849 791 825 892 805 908 883 883 842 879 945 785 896 878 921 904 921 833 874 787 917 906 887 879 837 841 789 837 837 893 791 842 875 805 866 854 946 802 885 880 802 M 885 918 921 815 936
98 824 867 894 878 893 866 886 950 948 906 846 821 784 920 864 929 892 890 868 945 929 877 919 940 883 917 840 911 UKEND 943 895 869 911 849 791 825 892 805 908 883 883 842 879 945 785 896 878 921 904 921 833 874 787 917 906 887 879 837 841 789 837 837 893 791 842 875 805 866 854 946 802 885 880 802 M 885 918 921 815 936
97 Blok 11 824 867 894 878 893 866 886 950 948 906 846 821 784 920 864 929 892 890 868 945 929 877 919 940 883 917 840 911 UKEND 943 895 869 911 849 791 825 892 805 908 883 883 842 879 945 785 896 878 921 904 921 833 874 787 917 906 887 879 837 841 789 837 837 893 791 842 875 805 866 854 946 802 885 880 802 M 885 918 921 815 936
96 6 911 858 889 829 833 790 909 901 875 854 945 863 814 948 787 M 832 861 820 823 947 800 882 881 854 907 867 916 856 906 902 M 908 940 800 788 786 942 UKEND 857 882 798 835 893 809 916 882 M 905 901 943 947 886 835 811 919 859 884 882 827 810 921 788 M 791 855 844 861 910 916 821 853 825 876 883 M M 919 943 885
95 911 858 889 829 833 790 909 901 875 854 945 863 814 948 787 M 832 861 820 823 947 800 882 881 854 907 867 916 856 906 902 M 908 940 800 788 786 942 UKEND 857 882 798 835 893 809 916 882 M 905 901 943 947 886 835 811 919 859 884 882 827 810 921 788 M 791 855 844 861 910 916 821 853 825 876 883 M 928 919 943 885
94 911 858 889 829 833 790 909 901 875 854 945 863 814 948 787 M 832 861 820 823 947 800 882 881 854 907 867 916 856 906 902 M 908 940 800 788 786 942 UKEND 857 882 798 835 893 809 916 882 M 905 901 943 947 886 835 811 919 859 884 882 827 810 921 788 M 791 855 844 861 910 916 821 853 825 876 883 811 928 919 943 885
93 911 858 889 829 833 790 909 901 875 854 945 863 814 948 787 M 832 861 820 823 947 800 882 881 854 907 867 916 856 906 902 M 908 940 800 788 786 942 UKEND 857 882 798 835 893 809 916 882 M 905 901 943 947 886 835 811 919 859 884 882 827 810 921 788 M 791 855 844 861 910 916 821 853 825 876 883 811 928 919 943 885
92 900 871 837 843 832 859 794 917 949 919 893 788 855 814 899 M 824 888 943 807 789 825 896 850 892 830 893 839 847 908 887 M 874 799 787 941 791 850 UKEND 945 791 907 893 884 821 902 893 M 861 874 UKEND 881 946 820 842 837 914 944 874 927 818 914 897 M M 882 836 879 904 807 798 880 889 790 898 M 802 825 907 882
91 M 871 837 843 832 859 794 917 949 919 893 788 855 814 899 M 824 888 943 807 789 825 896 M 892 830 893 839 847 908 887 M 874 799 787 941 791 850 UKEND 945 791 907 893 884 821 902 893 M 861 874 UKEND 881 946 820 842 837 914 944 874 927 818 914 897 M 791 882 836 879 904 807 798 880 889 790 898 816 802 825 907 882
90 900 871 837 843 832 859 794 917 949 919 893 788 855 814 899 M 824 888 943 807 789 825 896 850 892 830 893 839 847 908 887 M 874 799 787 941 791 850 UKEND 945 791 907 893 884 821 902 893 M 861 874 UKEND 881 946 820 842 837 914 944 874 927 818 914 897 M 791 882 836 879 904 807 798 880 889 790 898 816 802 825 907 882
89 900 871 837 843 832 859 794 917 949 919 893 788 855 814 899 M 824 888 943 807 789 825 896 850 892 830 893 839 847 908 887 M 874 799 787 941 791 850 UKEND d 791 907 893 884 821 902 893 M 861 874 UKEND 881 946 820 842 837 914 944 874 927 818 914 897 M 791 882 836 879 904 807 798 880 889 790 898 816 802 825 907 882
88 882 861 886 897 893 791 940 791 856 877 805 879 861 847 907 824 815 814 885 944 877 786 889 890 803 799 843 844 842 813 883 M 921 875 803 856 943 845 872 842 878 887 789 886 891 849 877 M 877 946 904 837 942 879 844 823 812 921 808 815 877 920 913 M 910 885 885 903 801 901 833 800 917 921 919 797 827 M 910 908
87 882 861 886 897 893 791 940 791 856 877 805 879 861 847 907 824 815 814 885 944 877 786 889 890 803 799 843 844 842 813 883 M 921 875 803 856 943 845 872 842 878 887 789 886 891 849 877 M 877 946 904 837 942 879 844 823 812 921 808 815 877 920 913 M 910 885 885 903 801 901 833 800 917 921 919 797 827 M 910 908
86 882 861 886 897 893 791 940 791 856 877 805 879 861 847 907 824 815 814 885 944 877 786 889 890 803 799 843 844 842 813 883 M 921 875 803 856 943 845 872 842 878 887 789 886 891 849 877 M 877 946 904 837 942 879 844 823 812 921 808 815 877 920 913 M 910 885 885 903 801 901 833 800 917 921 919 797 827 M 910 908
85 882 861 886 897 893 791 940 791 856 877 805 879 861 847 907 824 815 814 885 944 877 786 889 890 803 799 843 844 842 813 883 M 921 875 803 856 943 845 872 842 878 887 789 886 891 849 877 M 877 946 904 837 942 879 844 823 812 921 808 815 877 920 913 M 910 885 885 903 801 901 833 800 917 921 919 797 827 881 910 908
84 883 885 825 873 839 796 790 914 879 789 918 783 846 842 864 893 838 887 862 892 801 897 885 913 871 790 805 948 814 895 874 M 892 915 843 880 861 911 834 878 920 886 855 861 844 951 862 M 876 883 902 892 791 893 887 796 783 850 875 843 885 861 945 M 783 788 906 866 880 810 M 877 909 878 893 813 859 892 843 M
83 883 885 825 873 839 796 790 914 879 789 918 783 846 842 864 893 838 887 862 892 801 897 885 913 871 790 805 948 814 895 874 M 892 915 843 880 861 911 834 878 920 886 855 861 844 951 862 M 876 883 902 892 791 893 887 796 783 850 875 843 885 861 945 M 783 788 906 866 880 810 M 877 909 878 893 813 859 892 843 M
82 883 885 825 873 839 796 790 914 879 789 918 783 846 842 864 893 838 887 862 892 801 897 885 913 871 790 805 948 814 895 874 M 892 915 843 880 861 911 834 878 920 886 855 861 844 951 862 M 876 883 902 892 791 893 887 796 783 850 875 843 885 861 945 M 783 788 906 866 880 810 948 877 909 878 893 813 859 892 843 800
81 883 885 825 873 839 796 790 914 879 789 918 783 846 842 864 893 838 887 862 892 801 897 885 913 871 790 805 948 814 895 874 M 892 915 843 880 861 911 834 878 920 886 855 861 844 951 862 M 876 883 902 892 791 893 887 796 783 850 875 843 885 861 945 M 783 788 906 866 880 810 948 877 909 878 893 813 859 892 843 800
80 888 M 890 929 855 784 887 898 917 799 834 833 869 885 802 823 784 886 834 948 876 837 794 945 915 882 821 846 861 883 951 M 844 911 840 905 877 876 833 889 874 907 801 876 883 892 814 M 902 885 798 885 888 910 823 894 917 916 784 813 883 M 948 M 894 813 894 897 865 917 876 914 920 851 794 918 820 833 917 943
79 888 866 890 929 855 784 887 898 917 799 834 833 869 885 802 823 784 886 834 948 876 837 794 945 915 882 821 846 861 883 951 M 844 911 840 905 877 876 833 889 874 907 801 876 883 892 814 M 902 885 798 885 888 910 823 894 917 916 784 813 883 M 948 M 894 813 894 897 865 917 876 914 920 851 794 918 820 833 917 943
78 888 886 890 929 855 784 887 898 917 799 834 833 869 885 802 823 784 886 834 948 876 837 794 945 915 882 821 846 861 883 951 M 844 911 840 905 877 876 833 889 874 907 801 876 883 892 814 M 902 885 798 885 888 910 823 894 917 916 784 813 883 924 948 824 894 813 894 897 865 917 876 914 920 851 794 918 820 883 917 943
77 888 866 890 929 855 784 887 898 917 799 834 833 869 885 802 823 784 886 834 948 876 837 794 945 915 882 821 846 861 883 951 M 844 911 840 905 877 876 833 889 874 907 801 876 883 892 814 M 902 885 798 885 888 910 823 894 917 916 784 813 883 924 948 824 894 813 894 897 865 917 876 914 920 851 794 918 820 833 917 943
76 881 806 UKEND 942 856 784 884 M 934 801 854 827 928 823 820 843 877 834 785 833 883 798 805 802 921 868 788 839 822 946 929 836 812 911 827 839 811 946 879 897 881 842 784 805 802 788 923 M 875 882 907 801 800 854 788 878 855 785 822 917 933 918 876 892 881 936 799 907 M 792 883 M 879 884 902 893 892 876 847 921
75 881 806 UKEND 942 856 784 884 877 934 801 854 827 928 823 820 843 877 834 785 833 883 798 805 802 921 868 788 839 822 946 929 836 812 911 827 839 811 946 879 897 881 842 784 805 802 788 923 M 875 882 907 801 800 854 788 878 855 785 822 917 933 918 876 892 881 936 799 907 M 792 883 914 879 884 902 893 892 876 847 921
74 881 806 UKEND 942 856 784 884 877 934 801 854 827 928 823 820 843 877 834 785 833 883 798 805 802 921 868 788 839 822 946 929 836 812 911 827 839 811 946 879 897 881 842 784 805 802 788 923 M 875 882 907 801 800 854 788 878 855 785 822 917 933 918 876 892 881 936 799 907 M 792 883 914 879 884 902 893 892 876 847 921
73 881 806 UKEND 942 856 784 884 877 934 801 854 827 928 823 820 843 877 834 785 833 883 798 805 802 921 868 788 839 822 946 929 836 812 911 827 839 811 946 879 897 881 842 784 805 802 788 923 M 875 882 907 801 800 854 788 878 855 785 822 917 933 918 876 892 881 936 799 907 867 792 883 914 879 884 902 893 892 876 847 921
72 836 799 838 801 884 810 904 UKEND 878 920 813 861 920 844 892 840 804 880 919 874 898 909 784 884 787 886 879 832 905 803 896 842 810 946 855 877 813 888 843 908 785 807 M 917 785 801 838 933 884 905 800 787 803 903 918 891 821 784 842 841 907 836 856 833 876 861 918 951 788 908 784 805 913 801 841 839 885 887 816 814
71 836 799 838 801 884 810 904 UKEND 878 920 813 861 920 844 892 840 804 880 919 874 898 909 784 884 787 886 879 832 905 803 896 842 810 946 855 877 813 888 843 908 785 807 M 917 785 801 838 933 884 905 800 787 803 903 918 891 821 784 842 841 907 836 856 833 876 861 918 951 788 908 784 805 913 801 841 839 885 887 816 814
70 836 799 838 801 884 810 904 UKEND 878 920 813 861 920 844 892 840 804 880 919 874 898 909 784 884 787 886 879 832 905 803 896 842 810 946 885 877 813 888 843 908 785 807 827 917 785 801 838 933 884 905 800 787 803 903 918 891 821 784 842 841 907 836 856 833 876 861 918 951 788 908 784 805 913 801 841 839 885 887 816 814
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836 799 838 801 884 810 904 UKEND 878 920 813 861 920 844 892 840 804 880 919 874 898 909 784 884 787 886 879 832 905 803 896 842 810 946 885 877 813 888 843 908 785 807 827 917 785 801 838 933 884 905 800 787 803 903 918 891 821 784 842 841 907 836 856 833 876 861 918 951 788 908 784 805 913 801 841 839 885 887 816 814
68 798 820 821 UKEND 874 874 880 910 840 808 906 903 889 896 905 835 909 861 879 869 835 878 940 911 829 875 808 893 914 837 945 880 905 929 800 940 947 880 896 895 784 822 824 896 873 794 882 883 879 900 887 785 889 903 879 808 921 832 940 882 836 878 897 837 789 946 785 875 943 842 878 M 808 878 842 814 M 842 887 813
67 798 820 821 UKEND 874 g 880 910 840 808 906 903 889 896 905 835 909 861 879 869 835 878 940 911 829 875 808 893 914 837 945 880 905 929 800 940 947 880 896 895 784 822 824 896 873 794 882 883 879 900 887 785 889 903 879 808 921 832 940 882 836 878 897 837 789 946 785 875 943 842 878 M 808 878 842 814 M 842 887 813
66 798 820 821 UKEND 874 874 880 910 840 808 906 903 889 896 905 835 909 861 879 869 835 878 940 911 829 875 808 893 914 837 945 880 905 929 800 940 947 880 896 895 784 822 824 896 873 794 882 883 879 900 887 785 889 903 879 808 921 832 940 882 836 878 897 837 789 946 785 875 943 842 878 879 808 878 842 814 M 842 887 813
65 798 820 821 UKEND 874 874 880 910 840 808 906 903 889 896 905 835 909 861 879 869 835 878 940 911 829 875 808 893 914 837 945 880 905 929 800 940 947 880 896 895 784 822 824 896 873 794 882 883 879 900 887 785 889 903 879 808 921 832 940 882 836 878 897 837 789 946 785 875 943 842 878 879 808 878 842 814 845 842 887 813
64 877 875 786 916 874 842 951 785 911 943 907 785 795 946 944 886 874 801 894 905 841 877 901 920 791 921 946 844 889 800 918 786 897 859 899 815 834 906 820 871 862 836 820 890 943 837 944 808 910 880 871 878 790 911 803 807 792 844 834 889 881 904 929 838 905 803 942 907 944 798 M 798 799 908 M 836 826 921 873 922
63 M 875 786 916 874 842 951 785 911 943 907 785 795 946 944 886 874 801 894 905 841 877 901 920 791 921 946 844 889 800 918 786 879 859 899 815 834 906 820 871 862 836 820 890 943 837 944 808 910 880 871 878 790 911 803 807 792 844 834 889 881 940 929 838 905 803 942 907 944 789 M 798 799 908 884 836 826 921 873 922
62 877 875 786 916 874 842 951 785 911 943 907 785 795 946 944 886 874 801 894 905 841 877 901 920 791 921 946 844 889 800 918 786 879 859 899 815 834 906 820 871 862 836 820 890 943 837 944 808 910 880 871 878 790 911 803 807 792 844 834 889 881 940 929 838 905 803 942 907 944 789 882 798 799 908 884 836 826 921 873 922
61 877 875 786 916 874 842 951 785 911 943 907 785 795 946 944 886 874 801 894 905 841 877 901 920 791 921 946 844 889 800 918 786 879 859 899 815 834 906 820 871 862 836 820 890 943 837 944 808 910 880 871 878 790 911 803 807 792 844 834 889 881 940 929 838 905 803 942 907 944 789 882 798 799 908 884 836 826 921 873 922
60 834 874 910 894 908 807 835 791 878 871 943 839 919 910 950 855 873 785 UKEND 904 810 862 806 900 872 855 943 876 889 920 899 791 904 832 M 837 855 903 885 803 897 856 790 918 919 882 919 823 899 831 906 852 794 799 920 801 941 930 841 880 893 786 820 888 947 943 M 837 800 876 882 858 843 833 854 901 809 875 884 813
59 834 874 910 894 908 807 835 791 878 871 943 839 919 910 950 855 873 785 UKEND 904 810 862 806 900 872 855 943 876 889 920 899 791 904 832 M 837 855 903 885 803 897 856 790 918 919 882 919 823 899 831 906 852 794 799 920 801 941 930 841 880 893 786 820 888 947 943 M 837 800 873 882 858 843 833 854 901 809 875 884 813
58 834 874 910 894 908 807 835 791 878 871 943 839 919 910 950 855 873 785 UKEND 904 810 862 806 900 872 855 943 876 889 920 899 791 904 832 M 837 855 903 885 803 897 856 790 918 919 882 919 823 899 831 906 852 794 799 920 801 941 930 841 880 893 786 820 888 947 943 805 837 800 873 882 858 843 833 854 901 809 875 884 813
57 834 874 910 894 908 807 835 791 878 871 943 839 919 910 950 855 873 785 UKEND 904 810 862 806 900 872 855 943 876 889 920 899 791 904 832 905 837 855 903 885 803 897 856 790 918 919 882 919 823 899 831 906 852 794 799 920 801 941 930 841 880 893 786 820 888 947 943 805 837 800 873 882 858 843 833 854 901 809 875 884 813
56 892 841 913 802 862 789 817 883 788 921 921 933 901 803 837 889 911 856 840 873 809 919 905 836 801 908 840 893 789 941 854 821 901 883 823 809 840 789 909 873 914 920 854 902 805 917 801 921 802 906 909 876 791 809 919 873 814 805 789 936 855 835 828 832 784 815 933 921 919 786 M 890 817 889 887 855 812 843 859 933
55 892 841 913 802 862 789 817 883 788 921 921 933 901 803 837 889 911 856 840 873 809 919 905 836 801 908 840 893 789 941 854 821 901 883 823 809 840 789 909 873 914 920 854 902 805 917 801 921 802 906 909 876 791 809 919 873 814 805 789 936 855 835 828 832 784 815 933 921 919 786 M 890 817 889 887 855 812 843 859 933
54 892 841 913 802 862 789 817 883 788 921 921 933 901 803 837 889 911 856 840 873 809 919 905 836 801 908 840 893 789 941 854 821 901 883 823 809 840 789 909 873 914 920 854 902 805 917 801 921 802 906 909 876 791 809 919 873 814 805 789 936 855 835 828 832 784 815 933 921 919 786 877 890 817 889 887 855 812 843 859 933
53 892 841 913 802 862 789 817 883 788 921 921 933 901 803 837 889 911 856 840 873 809 919 905 836 801 908 840 893 789 941 854 821 901 883 823 809 840 789 909 873 914 920 854 902 805 917 801 921 802 906 909 876 791 809 919 873 814 805 789 936 855 835 828 832 784 815 933 921 919 786 877 890 817 889 887 855 812 843 859 933
52 887 874 867 895 906 844 883 797 908 809 902 948 905 945 805 808 835 860 911 933 855 843 878 920 783 788 906 907 796 917 855 817 909 887 948 906 832 788 855 889 841 821 889 894 879 825 835 796 908 943 951 805 839 871 785 907 798 948 843 799 840 825 896 894 921 808 903 920 785 823 823 820 886 862 M 843 906 UKEND 827 918
51 887 874 867 895 906 844 883 797 908 809 902 948 905 945 805 808 835 860 911 933 855 843 878 920 783 788 906 907 796 917 855 817 909 887 948 906 832 788 855 889 841 821 889 894 879 825 835 796 908 943 951 805 839 871 785 907 798 948 843 799 840 825 896 894 921 808 903 920 785 823 823 820 886 862 M 843 906 UKEND 827 918
50 M 874 867 895 906 844 883 797 908 809 902 948 905 945 805 808 835 860 911 933 855 843 878 920 783 788 906 907 796 917 855 817 909 887 948 906 832 788 855 889 841 821 889 894 879 825 835 796 908 943 951 805 839 871 785 907 798 948 843 799 840 825 896 894 921 808 903 920 785 823 823 820 886 862 822 843 906 UKEND 827 918
49 Blok 6 887 874 867 895 906 844 883 797 908 809 902 948 905 945 805 808 835 860 911 933 855 843 878 920 783 788 906 907 796 917 855 817 909 887 948 906 832 788 855 889 841 821 889 894 879 825 835 796 908 943 951 805 839 871 785 907 798 948 843 799 840 825 896 894 921 808 903 920 785 823 823 820 886 862 822 843 906 UKEND 827 918
48 1 812 940 893 876 855 838 876 783 879 886 933 844 803 907 881 M 866 882 911 889 893 842 784 889 893 899 911 804 M 918 M M 835 803 885 840 835 929 892 945 UKEND 920 917 907 828 843 791 872 823 827 945 900 813 841 831 839 882 904 917 834 876 815 M M M M M M M M M M M M M M M M M M
47 812 940 893 876 855 838 876 783 879 886 933 844 803 907 881 M 866 882 911 889 893 842 784 889 893 899 911 804 951 918 M M 835 803 885 840 835 929 892 945 UKEND 920 917 907 828 843 791 872 823 827 945 900 813 841 831 839 882 904 917 834 876 815 M M M M M M M M M M M M M M M M M M
46 812 940 893 876 855 838 876 783 879 886 933 844 803 907 881 M 866 882 911 889 893 842 784 889 893 899 911 804 951 918 M M 835 803 885 840 835 929 892 945 UKEND 920 917 907 828 843 791 872 823 827 945 900 813 841 831 839 882 904 917 834 876 815 M M M M M M M M M M M M M M M M M M
45 812 940 893 876 855 838 876 783 879 886 933 844 803 907 881 M 866 882 911 889 893 842 784 889 893 899 911 804 951 918 M M 835 803 885 840 835 929 892 945 UKEND 920 917 907 828 843 791 872 823 827 945 900 813 841 831 839 882 904 917 834 876 815 M M M M M M M M M M M M M M M M M M
44 861 M 799 945 801 888 875 814 892 882 855 839 902 842 837 M 836 933 884 895 806 908 886 887 883 914 892 913 821 798 801 M 896 800 889 877 874 843 913 790 904 921 908 905 925 801 825 UKEND 844 805 788 947 888 871 936 820 824 832 809 788 798 908 784 M M M M M M M M M M M M M M M M M
43 861 810 799 945 801 888 875 814 892 882 855 839 902 842 837 M 836 933 884 895 806 908 886 887 883 914 892 913 821 798 801 M 896 800 889 877 874 843 913 790 904 921 908 905 925 801 825 UKEND 844 805 788 947 888 871 936 820 824 832 809 788 798 908 784 M M M M M M M M M M M M M M M M M
42 861 810 799 M 801 888 875 814 892 882 855 839 902 842 837 M 836 933 884 895 806 908 886 887 883 914 892 913 821 798 801 M 896 800 889 877 874 843 913 790 904 921 908 905 925 801 825 UKEND 844 805 788 947 888 871 936 820 824 832 809 788 798 908 784 M M M M M M M M M M M M M M M M M
41 861 810 799 945 801 888 875 814 892 882 855 839 902 842 837 M 836 933 884 895 806 908 886 887 883 914 892 913 821 798 801 M 896 800 889 877 874 843 913 790 904 921 908 905 925 801 825 UKEND 844 805 788 947 888 871 936 820 824 832 809 788 798 908 784 M M M M M M M M M M M M M M M M M
40 942 834 843 945 808 880 886 862 882 864 820 835 944 789 949 M 787 941 855 882 855 840 791 946 945 835 784 846 887 948 897 883 884 944 832 820 799 914 856 893 904 809 943 892 827 893 861 810 836 893 837 810 861 893 889 892 894 837 842 902 889 855 920 M M M M M M M M M M M M M M M M M
39 942 834 843 945 808 880 886 862 882 864 820 835 944 789 949 M 787 941 855 882 855 840 791 946 945 835 784 846 887 948 897 883 884 944 832 820 799 914 856 893 904 809 943 892 827 893 861 UKEND 836 893 837 810 861 893 889 892 894 837 842 902 889 855 920 M M M M M M M M M M M M M M M M M
38 942 834 843 945 808 880 886 862 882 864 820 835 944 789 949 M 787 941 855 882 855 840 791 946 945 835 784 846 887 948 897 883 884 944 832 820 799 914 856 893 904 809 943 892 827 893 861 UKEND 836 893 837 810 861 893 889 892 894 837 842 902 889 855 920 M M M M M M M M M M M M M M M M M
37 942 834 843 945 808 880 886 862 882 864 820 835 944 789 949 M 787 941 855 882 855 840 791 946 945 835 784 846 887 948 897 883 884 944 832 820 799 914 856 893 904 809 943 892 827 893 861 901 836 893 837 810 861 893 889 892 894 837 842 902 889 855 920 M M M M M M M M M M M M M M M M M
36 928 921 779 919 856 788 878 921 884 906 917 875 908 833 805 M 830 919 856 896 838 879 801 840 837 790 823 948 892 800 886 898 878 815 909 879 874 856 833 849 889 906 891 918 820 834 850 893 832 808 800 910 891 852 890 951 918 798 909 785 885 879 791 M M M M M M M M M M M M M M M M M
35 928 921 799 919 856 788 878 921 884 906 917 875 908 833 805 843 830 919 856 896 838 879 801 840 837 790 823 948 892 800 886 898 878 815 909 879 874 856 833 849 889 906 891 918 820 834 850 893 832 808 800 910 891 852 890 951 918 798 909 785 885 879 791 M M M M M M M M M M M M M M M M M
34 928 921 799 919 856 788 878 921 884 906 917 875 908 833 805 843 830 919 856 896 838 879 801 840 837 790 823 948 892 800 886 898 878 815 909 879 874 856 833 849 889 906 891 918 820 834 850 893 832 808 800 910 891 852 890 951 918 798 909 785 885 879 791 M M M M M M M M M M M M M M M M M
33 928 921 799 919 856 788 878 921 884 906 917 875 908 833 805 843 830 919 856 896 838 879 801 840 837 790 823 948 892 800 886 898 878 815 909 879 874 856 833 849 889 906 891 918 820 834 850 893 832 808 800 910 891 852 890 951 918 798 909 785 885 879 791 M M M M M M M M M M M M M M M M M
32 920 904 911 861 796 880 873 801 841 842 785 813 878 898 907 893 940 867 862 820 920 890 810 880 877 881 784 907 921 791 860 876 785 888 946 948 948 883 880 885 843 842 859 823 842 873 839 873 862 789 941 803 820 887 948 880 892 920 792 828 800 942 843 M M M M M M M M M M M M M M M M M
31 920 904 911 861 796 880 873 801 841 842 785 813 878 898 907 893 940 867 862 820 920 890 810 880 877 881 784 907 921 791 860 876 785 888 946 948 948 883 880 885 843 842 859 823 842 873 839 873 862 789 941 803 820 887 948 880 892 920 792 828 800 942 843 M M M M M M M M M M M M M M M M M
30 920 904 911 861 796 880 873 801 841 842 785 813 878 898 907 893 940 867 862 820 920 890 810 880 877 881 784 907 921 791 860 876 785 888 946 948 948 883 880 885 843 842 859 823 842 873 839 873 862 789 941 803 820 887 948 880 892 920 792 828 800 942 843 M M M M M M M M M M M M M M M M M
29 920 904 911 861 796 880 873 801 841 842 785 813 878 898 907 893 940 867 862 820 920 890 810 880 877 881 784 907 921 791 860 876 785 888 946 948 948 883 880 885 843 842 859 823 842 873 d 873 862 789 941 803 820 887 948 880 892 920 792 828 800 942 843 M M M M M M M M M M M M M M M M M
28 847 814 846 808 905 840 867 866 788 802 910 883 823 889 919 899 878 920 817 814 807 833 880 877 919 878 844 920 904 872 785 868 832 909 947 878 834 890 805 804 874 902 814 862 784 855 871 M 842 854 856 834 929 784 921 885 946 906 812 786 907 917 906 787 M M M M M M M M M M M M M M M M
27 847 814 846 808 905 840 867 866 788 802 910 883 823 889 919 899 878 920 817 814 807 833 880 877 919 878 844 920 904 872 785 868 832 909 947 878 834 890 805 804 874 902 814 862 784 855 871 824 842 854 856 834 929 784 921 885 946 906 812 786 907 917 906 787 M M M M M M M M M M M M M M M M
26 847 814 846 808 905 840 867 866 788 802 910 883 823 889 919 899 878 920 817 814 807 833 880 877 919 878 844 920 904 872 785 868 832 909 947 878 834 890 805 804 874 902 814 862 784 855 871 824 842 854 856 834 929 784 921 885 946 906 812 786 907 917 906 787 M M M M M M M M M M M M M M M M
25 847 814 846 808 905 840 867 866 788 802 910 883 823 889 919 899 878 920 817 814 807 833 880 877 919 878 844 920 904 872 785 868 832 909 947 878 834 890 805 804 874 902 814 862 784 855 871 M 842 854 856 834 929 784 921 885 946 906 812 786 907 917 906 787 M M M M M M M M M M M M M M M M
24 835 808 855 787 885 910 874 784 806 791 893 877 877 887 929 874 894 944 908 877 861 861 874 800 869 843 874 915 943 813 885 834 801 902 876 808 789 946 805 905 784 789 945 861 821 838 786 M 821 803 838 883 873 807 944 879 930 878 785 943 796 940 897 907 M M M M M M M M M M M M M M M M
23 835 808 855 787 885 910 874 784 806 791 893 877 877 887 929 874 894 944 908 877 861 861 874 800 869 843 874 915 943 813 885 834 801 902 876 808 789 946 805 905 784 789 945 861 821 838 786 M 821 803 838 883 873 807 944 879 930 878 785 943 796 940 897 907 M M M M M M M M M M M M M M M M
22 835 808 855 787 885 910 874 784 806 791 893 877 877 887 929 874 894 944 908 877 861 861 874 800 869 843 874 915 943 813 885 834 801 902 876 808 789 946 805 905 784 789 945 861 821 838 786 M 821 803 838 883 873 807 944 879 930 878 785 943 796 940 897 907 M M M M M M M M M M M M M M M M
21 835 808 855 787 885 910 874 784 806 791 893 877 877 887 929 874 894 944 908 877 861 861 874 800 869 843 874 915 943 813 885 834 801 902 876 808 789 946 805 905 784 789 945 861 821 838 786 824 821 803 838 883 873 807 944 879 930 878 785 943 796 940 897 907 M M M M M M M M M M M M M M M M
20 859 883 UKEND 890 892 884 861 794 805 795 871 784 825 895 901 905 832 844 834 905 839 909 824 789 803 875 808 906 842 805 843 905 911 796 869 876 920 897 M 803 836 882 875 836 801 879 877 855 946 897 899 818 785 914 836 905 883 911 948 877 905 896 886 902 M M M M M M M M M M M M M M M M
19 859 883 UKEND 890 892 884 861 794 805 795 871 784 825 895 901 905 832 844 834 905 839 909 824 789 803 875 808 906 842 805 843 905 911 796 869 876 920 897 M 803 836 882 875 836 801 879 877 855 946 897 899 818 785 914 836 905 883 911 948 877 905 896 886 902 M M M M M M M M M M M M M M M M
18 859 883 UKEND 890 892 884 861 794 805 795 871 784 825 895 901 905 832 844 834 905 839 909 824 789 803 875 808 906 842 805 843 905 911 796 869 876 920 897 M 803 836 882 875 836 801 879 877 855 946 897 899 818 785 914 836 905 883 911 948 877 905 896 886 902 M M M M M M M M M M M M M M M M
17 859 883 UKEND 890 892 884 861 794 805 795 871 784 825 895 901 905 832 844 834 905 839 909 824 789 803 875 808 906 842 805 843 905 911 796 869 876 920 897 793 803 836 882 875 836 801 879 877 855 946 897 899 818 785 914 836 905 883 911 948 877 905 896 886 902 M M M M M M M M M M M M M M M M
16 889 M 951 934 900 833 M 791 858 790 797 908 889 863 916 894 901 917 907 917 854 820 856 910 873 889 822 873 875 906 862 883 862 916 907 941 911 UKEND 811 821 911 917 887 800 886 822 841 787 809 859 876 811 919 874 882 844 914 884 903 879 943 881 921 885 M M M M M M M M M M M M M M M M
15 889 920 951 934 900 833 918 791 858 790 797 908 889 863 916 894 901 917 907 917 854 820 856 910 873 889 822 873 875 906 862 883 862 916 907 941 911 UKEND 811 821 911 917 887 800 886 822 841 787 809 859 876 811 919 874 882 844 914 884 903 879 943 881 921 885 M M M M M M M M M M M M M M M M
14 889 920 951 934 900 833 918 791 858 790 797 908 889 863 916 894 901 917 907 917 854 820 856 910 873 889 822 873 875 906 862 883 862 916 907 941 911 UKEND 811 821 911 917 887 800 886 822 841 787 809 859 876 811 919 874 882 844 914 884 903 879 943 881 921 885 M M M M M M M M M M M M M M M M
13 889 920 951 934 900 833 918 791 858 790 797 908 889 863 916 894 901 917 907 917 854 820 856 910 873 889 822 873 875 906 862 883 862 916 907 941 911 UKEND 811 821 911 917 887 800 886 822 841 787 809 859 876 811 919 874 882 844 914 884 903 879 943 881 921 885 M M M M M M M M M M M M M M M M
12 835 823 821 789 919 903 854 800 894 914 820 800 869 926 844 948 841 903 900 805 847 893 803 951 799 946 888 876 783 945 854 789 943 897 889 855 906 940 M 881 883 951 837 896 845 837 840 807 878 841 871 874 808 875 884 887 840 790 822 913 896 895 916 861 M M M M M M M M M M M M M M M M
11 835 823 821 789 919 903 854 800 894 914 820 800 869 926 844 948 841 903 900 805 847 893 803 951 799 946 888 876 783 945 854 789 943 897 889 855 906 940 M 881 883 951 837 896 845 837 840 807 878 841 871 874 808 875 884 887 840 790 822 913 896 895 916 861 M M M M M M M M M M M M M M M M
10 835 823 821 789 919 903 854 800 894 914 820 800 869 926 844 948 841 903 900 805 847 893 803 951 799 946 888 876 783 945 854 789 943 897 889 855 906 940 829 881 883 951 837 896 845 837 840 807 878 841 871 874 808 875 884 887 840 790 822 913 896 895 916 861 M M M M M M M M M M M M M M M M
09 835 823 821 789 919 903 854 800 894 914 820 800 869 926 844 948 841 903 900 805 847 893 803 951 799 946 888 876 783 945 854 789 943 897 889 855 906 940 829 881 883 951 837 896 845 837 840 807 878 841 871 874 808 875 884 887 840 790 822 913 896 895 916 861 M M M M M M M M M M M M M M M M
08 837 817 785 910 813 906 911 883 UKEND 913 903 802 807 835 943 950 815 902 799 921 821 809 909 832 796 786 802 874 896 814 835 929 813 786 798 883 886 940 814 915 880 908 920 806 802 894 919 921 794 814 791 862 837 882 921 835 835 877 919 UKEND 843 907 850 918 M M M M M M M M M M M M M M M M
07 837 817 785 910 813 906 911 883 UKEND 913 903 802 807 835 943 950 815 902 799 921 821 809 909 832 796 786 802 874 896 814 835 929 813 786 798 883 886 940 814 915 880 908 920 806 802 894 919 921 794 814 791 862 837 882 921 835 835 877 919 UKEND 843 907 850 918 M M M M M M M M M M M M M M M M
06 837 817 785 910 813 906 911 883 UKEND 913 903 802 807 835 943 950 815 902 799 921 821 809 909 832 796 786 802 874 896 814 835 929 813 786 798 883 886 940 814 915 880 908 920 806 802 894 919 921 794 814 791 862 837 882 921 835 835 877 919 UKEND 843 907 850 918 M M M M M M M M M M M M M M M M
05 837 817 785 910 813 906 911 883 UKEND 913 903 802 807 835 943 950 815 902 799 921 821 809 909 832 796 786 802 874 896 814 835 929 813 786 798 883 886 940 814 915 880 908 920 806 802 894 919 921 794 814 791 862 837 882 921 835 835 877 919 UKEND 843 907 850 918 M M M M M M M M M M M M M M M M
04 827 832 854 839 871 879 791 877 798 786 945 948 885 909 856 897 788 794 855 871 788 885 837 790 785 825 797 879 861 791 943 916 861 783 919 905 785 933 885 M 788 887 877 788 854 942 895 844 805 802 878 799 833 901 875 843 823 876 910 801 855 940 903 801 M M M M M M M M M M M M M M M M
03 827 832 854 839 871 879 791 877 798 786 945 948 885 909 856 897 788 794 855 871 788 885 837 790 785 825 797 879 861 791 943 916 861 783 919 905 785 933 885 923 788 887 877 788 854 942 895 844 805 802 878 799 833 901 875 843 823 876 910 801 855 940 903 801 M M M M M M M M M M M M M M M M
02 827 832 854 839 871 879 791 877 798 786 945 948 885 909 856 897 788 794 855 871 788 885 837 790 785 825 797 879 861 791 943 916 861 783 919 905 785 933 885 923 788 887 877 788 854 942 895 844 805 802 878 799 833 901 875 843 823 876 910 801 855 940 903 801 M M M M M M M M M M M M M M M M
01 Blok 1 827 832 854 839 871 879 791 877 798 786 945 948 885 909 856 897 788 794 855 871 788 855 837 790 785 825 797 879 861 791 943 916 861 783 919 905 785 933 885 923 788 887 877 788 854 942 895 844 805 802 878 799 833 901 875 843 823 876 910 801 855 940 903 801 M M M M M M M M M M M M M M M M
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48 812 940 893 876 855 838 876 783 879 886 933 844 803 907 881 M
47 812 940 893 876 855 838 876 783 879 886 933 844 803 907 881 M
46 812 940 893 876 855 838 876 783 879 886 933 844 803 907 881 M
45 812 940 893 876 855 838 876 783 879 886 933 844 803 907 881 M
44 861 M 799 945 801 888 875 814 892 882 855 839 902 842 837 M
43 861 810 799 945 801 888 875 814 892 882 855 839 902 842 837 M
42 861 810 799 M 801 888 875 814 892 882 855 839 902 842 837 M
41 861 810 799 945 801 888 875 814 892 882 855 839 902 842 837 M
40 942 834 843 945 808 880 886 862 882 864 820 835 944 789 949 M
39 942 834 843 945 808 880 886 862 882 864 820 835 944 789 949 M
38 942 834 843 945 808 880 886 862 882 864 820 835 944 789 949 M
37 942 834 843 945 808 880 886 862 882 864 820 835 944 789 949 M
36 928 921 779 919 856 788 878 921 884 906 917 875 908 833 805 M
35 928 921 799 919 856 788 878 921 884 906 917 875 908 833 805 843
34 928 921 799 919 856 788 878 921 884 906 917 875 908 833 805 843
33 928 921 799 919 856 788 878 921 884 906 917 875 908 833 805 843
32 920 904 911 861 796 880 873 801 841 842 785 813 878 898 907 893
31 920 904 911 861 796 880 873 801 841 842 785 813 878 898 907 893
30 920 904 911 861 796 880 873 801 841 842 785 813 878 898 907 893
29 920 904 911 861 796 880 873 801 841 842 785 813 878 898 907 893
28 847 814 846 808 905 840 867 866 788 802 910 883 823 889 919 899
27 847 814 846 808 905 840 867 866 788 802 910 883 823 889 919 899
26 847 814 846 808 905 840 867 866 788 802 910 883 823 889 919 899
25 847 814 846 808 905 840 867 866 788 802 910 883 823 889 919 899
24 835 808 855 787 885 910 874 784 806 791 893 877 877 887 929 874
09
08
07
12 ↑
11
N
10
123 835 808 855 787 885 910 874 784 806 791 893 877 877 887 929 874
22 835 808 855 787 885 910 874 784 806 791 893 877 877 887 929 874
21 835 808 855 787 885 910 874 784 806 791 893 877 877 887 929 874
20 859 883 UKEND 890 892 884 861 794 805 795 871 784 825 895 901 905
19 859 883 UKEND 890 892 884 861 794 805 795 871 784 825 895 901 905
18 859 883 UKEND 890 892 884 861 794 805 795 871 784 825 895 901 905
17 859 883 UKEND 890 892 884 861 794 805 795 871 784 825 895 901 905
16 889 M 951 934 900 833 M 791 858 790 797 908 889 863 916 894
15 889 920 951 934 900 833 918 791 858 790 797 908 889 863 916 894
14 889 920 951 934 900 833 918 791 858 790 797 908 889 863 916 894
13 889 920 951 934 900 833 918 791 858 790 797 908 889 863 916 894
12 835 823 821 789 919 903 854 800 894 914 820 800 869 926 844 948
11 835 823 821 789 919 903 854 800 894 914 820 800 869 926 844 948
10 835 823 821 789 919 903 854 800 894 914 820 800 869 926 844 948
09 835 823 821 789 919 903 854 800 894 914 820 800 869 926 844 948
08 837 817 785 910 813 906 911 883 UKEND 913 903 802 807 835 943 950
07 837 817 785 910 813 906 911 883 UKEND 913 903 802 807 835 943 950
06 837 817 785 910 813 906 911 883 UKEND 913 903 802 807 835 943 950
05 837 817 785 910 813 906 911 883 UKEND 913 903 802 807 835 943 950
04 827 832 854 839 871 879 791 877 798 786 945 948 885 909 856 897
03 827 832 854 839 871 879 791 877 798 786 945 948 885 909 856 897
02 827 832 854 839 871 879 791 877 798 786 945 948 885 909 856 897
01 827 832 854 839 871 879 791 877 798 786 945 948 885 909 856 897
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
06
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Parc Posi
96 911 858 889 829 833 790 909 901 875 854 945 863 814 948 787 M
95 911 858 889 829 833 790 909 901 875 854 945 863 814 948 787 M
94 911 858 889 829 833 790 909 901 875 854 945 863 814 948 787 M
93 911 858 889 829 833 790 909 901 875 854 945 863 814 948 787 M
92 900 871 837 843 832 859 794 917 949 919 893 788 855 814 899 M
91 M 871 837 843 832 859 794 917 949 919 893 788 855 814 899 M
90 900 871 837 843 832 859 794 917 949 919 893 788 855 814 899 M
89 900 871 837 843 832 859 794 917 949 919 893 788 855 814 899 M
88 882 861 886 897 893 791 940 791 856 877 805 879 861 847 907 824
87 882 861 886 897 893 791 940 791 856 877 805 879 861 847 907 824
86 882 861 886 897 893 791 940 791 856 877 805 879 861 847 907 824
85 882 861 886 897 893 791 940 791 856 877 805 879 861 847 907 824
84 883 885 825 873 839 796 790 914 879 789 918 783 846 842 864 893
83 883 885 825 873 839 796 790 914 879 789 918 783 846 842 864 893
82 883 885 825 873 839 796 790 914 879 789 918 783 846 842 864 893
81 883 885 825 873 839 796 790 914 879 789 918 783 846 842 864 893
80 888 M 890 929 855 784 887 898 917 799 834 833 869 885 802 823
79 888 866 890 929 855 784 887 898 917 799 834 833 869 885 802 823
78 888 886 890 929 855 784 887 898 917 799 834 833 869 885 802 823
77 888 866 890 929 855 784 887 898 917 799 834 833 869 885 802 823
76 881 806 UKEND 942 856 784 884 M 934 801 854 827 928 823 820 843
75 881 806 UKEND 942 856 784 884 877 934 801 854 827 928 823 820 843
74 881 806 UKEND 942 856 784 884 877 934 801 854 827 928 823 820 843
73 881 806 UKEND 942 856 784 884 877 934 801 854 827 928 823 820 843
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24 ↑
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672 836 799 838 801 884 810 904 UKEND 878 920 813 861 920 844 892 84071 836 799 838 801 884 810 904 UKEND 878 920 813 861 920 844 892 840
70 836 799 838 801 884 810 904 UKEND 878 920 813 861 920 844 892 840
69 836 799 838 801 884 810 904 UKEND 878 920 813 861 920 844 892 840
68 798 820 821 UKEND 874 874 880 910 840 808 906 903 889 896 905 835
67 798 820 821 UKEND 874 g 880 910 840 808 906 903 889 896 905 835
66 798 820 821 UKEND 874 874 880 910 840 808 906 903 889 896 905 835
65 798 820 821 UKEND 874 874 880 910 840 808 906 903 889 896 905 835
64 877 875 786 916 874 842 951 785 911 943 907 785 795 946 944 886
63 M 875 786 916 874 842 951 785 911 943 907 785 795 946 944 886
62 877 875 786 916 874 842 951 785 911 943 907 785 795 946 944 886
61 877 875 786 916 874 842 951 785 911 943 907 785 795 946 944 886
60 834 874 910 894 908 807 835 791 878 871 943 839 919 910 950 855
59 834 874 910 894 908 807 835 791 878 871 943 839 919 910 950 855
58 834 874 910 894 908 807 835 791 878 871 943 839 919 910 950 855
57 834 874 910 894 908 807 835 791 878 871 943 839 919 910 950 855
56 892 841 913 802 862 789 817 883 788 921 921 933 901 803 837 889
55 892 841 913 802 862 789 817 883 788 921 921 933 901 803 837 889
54 892 841 913 802 862 789 817 883 788 921 921 933 901 803 837 889
53 892 841 913 802 862 789 817 883 788 921 921 933 901 803 837 889
52 887 874 867 895 906 844 883 797 908 809 902 948 905 945 805 808
51 887 874 867 895 906 844 883 797 908 809 902 948 905 945 805 808
50 M 874 867 895 906 844 883 797 908 809 902 948 905 945 805 808
49 887 874 867 895 906 844 883 797 908 809 902 948 905 945 805 808
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
144 940 836 889 921 843 789 799 914 876 M 802 834 949 879 921 M
143 940 836 889 921 843 789 799 914 876 861 802 834 949 879 921 M
142 940 836 889 921 843 789 799 914 876 861 802 834 949 879 921 M
141 940 836 889 921 843 789 799 914 876 861 802 834 949 879 921 M
140 885 810 893 884 895 945 880 791 788 871 UKEND 909 916 855 920 878
139 885 810 893 884 895 945 880 791 788 871 UKEND 909 916 855 920 878
138 885 810 893 884 895 945 880 791 788 871 UKEND 909 916 855 920 878
137 885 810 893 884 895 945 880 791 788 871 UKEND 909 916 855 920 878
136 904 800 820 847 883 880 797 917 784 842 944 874 861 917 943 814
135 904 800 820 847 883 880 797 917 784 842 944 874 861 917 943 814
134 904 800 820 847 883 880 797 917 784 842 944 874 861 917 943 814
133 904 800 820 847 883 880 797 917 784 842 944 874 861 917 943 814
132 908 823 909 882 920 871 855 951 788 928 809 907 803 945 887 785
131 908 823 909 882 920 871 855 951 788 928 809 907 803 945 887 785
130 908 823 909 882 920 871 855 951 788 928 809 907 803 945 887 785
129 908 823 909 882 920 871 855 951 788 928 809 907 803 945 887 785
128 862 889 884 801 841 805 815 911 801 907 787 799 873 839 875 UKEND
127 862 889 884 801 841 805 815 911 801 907 787 799 873 839 875 UKEND
126 862 889 884 801 841 805 815 911 801 907 787 799 873 839 875 UKEND
125 862 889 884 801 841 805 815 911 801 907 787 799 873 839 875 UKEND
124 861 881 844 842 M 796 946 844 802 803 790 948 913 791 817 943
123 861 881 844 842 916 796 946 844 802 803 790 948 913 791 817 943
122 861 881 844 842 916 796 946 844 802 803 790 948 913 791 817 943
121 861 881 844 842 916 796 946 844 802 803 790 948 913 791 817 943
120 854 890 800 905 933 903 M 876 905 918 873 M 791 892 869 820
↑
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11119 854 890 800 905 933 903 M 876 905 918 873 886 791 892 869 820
118 854 890 800 905 933 903 911 876 905 918 873 886 791 892 869 820
117 854 890 800 905 933 903 911 876 905 918 873 886 791 892 869 820
116 906 789 883 898 910 835 882 832 843 807 885 813 834 934 908 889
115 906 789 883 898 910 835 882 832 843 807 885 813 834 934 908 889
114 906 789 883 898 910 835 822 832 843 807 885 813 834 934 908 889
113 906 789 883 898 910 853 822 832 843 807 885 813 834 934 908 889
112 856 859 837 855 877 872 900 919 808 883 856 786 804 840 790 910
111 856 859 837 855 877 872 900 919 808 883 856 786 804 840 790 910
110 856 859 837 855 877 872 900 919 808 883 856 786 804 840 790 910
109 856 859 837 855 877 872 900 919 808 883 856 786 804 840 790 910
108 874 879 M 899 892 887 840 882 783 854 794 814 795 893 785 798
107 874 879 902 899 892 887 840 882 783 854 794 M 795 893 785 798
106 874 879 902 899 892 887 840 882 783 854 794 814 795 893 785 798
105 874 879 902 899 892 887 840 882 783 854 794 814 795 893 785 798
104 M 838 896 875 897 835 888 806 877 874 837 805 862 877 833 910
103 901 838 896 875 897 835 888 806 877 874 837 805 862 877 833 910
102 901 838 896 875 897 835 888 806 877 874 837 805 862 877 833 910
101 901 838 896 875 897 835 888 806 877 874 837 805 862 877 833 910
100 824 867 894 878 893 866 886 950 948 906 846 821 784 920 864 929
99 824 867 894 878 893 866 886 950 948 906 846 821 784 920 864 929
98 824 867 894 878 893 866 886 950 948 906 846 821 784 920 864 929
97 824 867 894 878 893 866 886 950 948 906 846 821 784 920 864 929
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
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Parc Posi
192 920 M M 809 814 821 909 783 882 802 847 807 892 877 855 M
191 920 M 943 809 814 821 909 783 882 802 847 807 892 877 855 M
190 920 840 943 809 814 821 909 783 882 802 847 807 892 877 855 M
189 920 840 943 809 814 821 909 783 882 802 847 807 892 877 855 M
188 890 839 906 948 875 824 945 916 883 859 842 UKEND 880 801 914 M
187 890 839 906 948 875 824 945 916 883 859 842 UKEND 880 801 914 M
186 890 839 906 948 875 824 945 916 883 859 842 UKEND 880 801 914 M
185 890 839 906 948 875 824 945 916 883 859 842 UKEND 880 801 914 M
184 895 921 950 M 917 841 789 907 838 803 844 799 889 839 794 M
183 895 921 950 M 917 841 789 907 838 803 844 799 889 839 794 M
182 895 921 950 880 917 841 789 907 838 803 844 799 889 839 794 M
181 895 921 950 880 917 841 789 907 838 803 844 799 889 839 794 M
180 898 820 796 881 837 861 844 883 878 874 884 804 902 854 909 M
179 898 820 796 881 837 861 844 883 878 874 884 804 902 854 909 M
178 898 820 796 881 837 861 844 883 878 874 884 804 902 854 909 M
177 898 820 796 881 837 861 844 883 878 874 884 804 902 854 909 M
176 946 832 872 789 882 869 874 879 943 883 888 887 787 799 899 M
175 946 832 872 789 882 869 874 879 943 883 888 887 787 799 899 M
174 946 832 872 789 882 869 874 879 943 883 888 887 787 799 899 M
173 946 832 872 789 882 869 874 879 943 883 888 887 787 799 899 M
172 M 835 873 877 834 M 908 885 878 820 861 867 798 814 948 893
171 842 835 873 877 834 877 908 885 878 820 861 867 798 814 948 893
170 842 835 873 877 834 877 908 885 878 820 861 867 798 814 948 893
169 842 835 873 877 834 877 908 885 878 820 861 867 798 814 948 893
↑
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16168 856 837 894 876 941 920 840 835 861 908 785 822 803 800 805 M167 856 837 894 876 941 920 840 835 861 908 785 822 803 800 805 919
166 856 837 894 876 941 920 840 835 861 908 785 822 803 800 805 919
165 856 837 894 876 941 920 840 835 861 908 785 822 803 800 805 919
164 889 855 916 875 829 944 786 843 951 904 886 823 785 791 919 885
163 889 855 916 875 829 944 786 843 951 904 886 823 785 791 919 885
162 889 855 916 875 829 944 786 843 951 904 886 M 785 791 919 885
161 889 855 916 875 829 944 786 843 951 904 886 823 785 791 919 885
160 815 833 784 800 893 905 801 874 892 945 918 910 M 876 911 893
159 815 833 784 800 893 905 801 874 892 945 918 910 805 876 911 893
158 815 833 784 800 893 905 801 874 892 945 918 910 805 876 911 893
157 815 833 784 800 893 905 801 874 892 945 918 910 805 876 911 893
156 843 854 911 855 790 897 879 910 791 806 790 929 M 788 928 846
155 M 854 911 855 790 897 879 910 791 806 790 929 903 788 928 846
154 843 854 911 855 790 897 879 910 791 806 790 929 903 788 928 846
153 843 854 911 855 790 897 879 910 791 806 790 929 903 788 928 846
152 M 817 943 810 933 856 791 866 862 802 886 813 UKEND 896 784 920
151 836 817 943 810 933 856 791 866 862 802 886 813 UKEND 896 784 920
150 836 817 943 810 933 856 791 866 862 802 886 813 UKEND 896 784 920
149 836 817 943 810 933 856 791 866 862 802 886 813 UKEND 896 784 920
148 871 808 788 913 887 889 901 797 862 906 900 905 873 921 940 946
147 871 808 788 913 887 889 901 797 862 906 900 905 873 921 940 946
146 871 808 788 913 887 889 901 797 862 906 900 905 873 921 940 946
145 871 808 788 913 887 889 901 797 862 906 900 905 873 921 940 946
42
41
40
39
38
37
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Parc Posi
192 803 838 836 883 789 791 889 788 791 814 897 871 856 855 905 M
191 803 838 836 883 789 791 889 788 791 814 897 871 856 855 905 M
190 803 838 836 883 789 791 889 788 791 814 897 871 856 855 905 M
189 803 838 836 883 789 791 889 788 791 814 897 871 856 855 905 M
188 887 884 892 783 889 933 798 941 821 893 878 822 906 947 905 M
187 887 884 892 783 889 933 798 941 821 893 878 822 906 947 905 M
186 887 884 892 783 889 933 798 941 821 893 878 822 906 947 905 M
185 887 884 892 783 889 933 798 941 821 893 878 822 906 947 905 M
184 882 790 907 879 897 824 948 820 919 905 887 796 904 906 855 M
183 882 790 907 879 897 824 948 820 919 905 887 796 904 906 855 M
182 882 790 907 879 897 824 948 820 919 905 887 796 904 906 855 M
181 882 790 907 879 897 824 948 820 919 905 887 796 904 906 855 M
180 834 880 800 807 888 893 881 787 802 850 876 893 854 902 819 M
179 834 880 800 807 888 893 881 787 802 850 876 893 854 902 819 M
178 834 880 800 807 888 893 881 787 802 850 876 893 854 902 819 M
177 834 880 800 807 888 893 881 787 802 850 876 893 854 902 819 M
176 878 810 806 877 786 908 943 879 805 845 896 869 825 855 785 837
175 878 810 806 877 786 908 943 879 805 845 896 869 825 855 785 837
174 878 810 806 877 786 908 943 879 805 845 896 869 825 855 785 837
173 878 810 806 877 786 908 943 879 805 845 896 869 825 855 785 837
172 877 867 835 883 842 896 873 880 832 890 920 895 861 789 784 951
171 877 867 835 883 842 896 873 880 832 890 920 895 861 789 784 951
170 877 867 835 883 842 896 873 880 832 890 920 895 861 789 784 951
169 877 867 835 883 842 896 873 880 832 890 920 895 861 789 784 951
↑
N
44
43
48
47
46
45
17168 805 785 809 874 838 876 861 946 919 868 911 913 834 891 861 901167 805 785 809 874 838 876 861 946 919 868 911 913 834 891 861 901
166 805 785 809 874 838 876 861 946 919 868 911 913 834 891 861 901
165 805 785 809 874 838 876 861 946 919 868 911 913 834 891 861 901
164 889 841 793 911 808 907 801 909 916 886 917 786 911 801 892 903
163 889 841 793 911 808 907 801 909 916 886 917 786 911 801 892 903
162 889 841 793 911 808 907 801 909 916 886 917 786 911 801 892 903
161 889 841 793 911 808 907 801 909 916 886 917 786 911 801 892 903
160 823 833 820 873 874 902 799 830 801 800 921 803 925 788 813 836
159 823 833 820 873 874 902 799 830 801 800 921 803 925 788 813 836
158 823 833 820 873 874 902 799 830 801 800 921 803 925 788 813 836
157 823 833 820 873 874 902 799 830 801 800 921 803 925 788 813 836
156 885 843 872 882 874 940 909 917 839 859 918 908 886 943 894 835
155 885 843 872 882 874 940 909 917 839 859 918 908 886 943 894 835
154 885 843 872 882 874 940 909 917 839 859 918 908 886 943 894 835
153 885 843 872 882 874 940 909 917 839 859 918 908 886 943 894 835
152 883 940 921 929 877 944 840 843 914 885 948 915 784 844 828 832
151 883 940 921 929 877 944 840 843 914 885 948 915 784 844 828 832
150 883 940 921 929 877 944 840 843 914 885 948 915 784 844 828 832
149 883 940 921 929 877 944 840 843 914 885 948 915 784 844 828 832
148 811 821 814 815 875 837 920 942 856 844 945 840 899 862 920 946
147 811 821 814 815 875 837 920 942 856 844 945 840 899 862 920 946
146 811 821 814 815 875 837 920 942 856 844 945 840 899 862 920 946
145 811 821 814 815 875 837 920 942 856 844 945 840 899 862 920 946
42
41
40
39
38
37
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
144 842 944 862 861 948 855 885 842 893 821 891 801 801 806 M M
143 842 944 862 861 948 855 885 842 893 821 891 801 801 806 M M
142 842 944 862 861 948 855 885 842 893 821 891 801 801 806 M M
141 842 944 862 861 948 855 885 842 893 821 891 801 801 806 M M
140 803 877 904 899 894 789 803 894 804 790 820 881 841 859 906 M
139 803 877 904 899 894 789 803 894 804 790 820 881 841 859 906 M
138 803 877 904 899 894 789 803 894 804 790 820 881 841 859 906 M
137 803 877 904 899 894 789 803 894 804 790 820 881 841 859 906 M
136 823 896 800 872 850 903 951 835 821 793 798 788 892 856 879 M
135 823 896 800 872 850 903 951 835 821 793 798 788 892 856 879 M
134 823 896 800 872 850 903 951 835 821 793 798 788 892 856 879 M
133 823 896 800 872 850 903 951 835 821 793 798 788 892 856 879 M
132 874 785 947 916 905 945 946 886 843 876 893 791 855 809 887 M
131 874 785 947 916 905 945 946 886 843 876 893 791 855 809 887 M
130 874 785 947 916 905 945 946 886 843 876 893 791 855 809 887 M
129 874 785 947 916 905 945 946 886 843 876 893 791 855 809 887 M
128 855 882 819 814 783 810 900 878 914 844 918 908 878 805 875 861
127 855 882 819 814 783 810 900 878 914 844 918 908 878 805 875 861
126 855 882 819 814 783 810 900 878 914 844 918 908 878 805 875 861
125 855 882 819 814 783 810 900 878 914 844 918 908 878 805 875 861
124 921 876 874 889 896 789 905 786 917 873 889 837 884 883 830 941
123 921 876 874 889 896 789 905 786 917 873 889 837 884 883 830 941
122 921 876 874 889 896 789 905 786 917 873 889 837 884 883 830 941
121 921 876 874 889 896 789 905 786 917 873 889 837 884 883 830 941
120 800 880 909 946 919 846 799 786 902 M 921 887 832 882 867 814
↑
N
36
35
34
33
32
31
12119 800 880 909 946 919 846 799 786 902 843 921 887 832 882 867 814
118 800 880 909 946 919 846 799 786 902 843 921 887 832 882 867 814
117 800 880 909 946 919 846 799 786 902 843 921 887 832 882 867 814
116 784 920 909 854 915 785 815 788 871 907 883 832 835 784 833 907
115 784 920 909 854 915 785 815 788 871 907 883 832 835 784 833 907
114 784 920 909 854 915 785 815 788 871 907 883 832 835 784 833 907
113 784 920 909 854 915 785 815 788 871 907 883 832 835 784 833 907
112 889 893 837 835 856 787 808 897 877 888 834 791 801 813 925 901
111 889 893 837 835 856 787 808 897 877 888 834 791 801 813 925 901
110 889 893 837 835 856 787 808 897 877 888 834 791 801 813 925 901
109 889 893 837 835 856 787 808 897 877 888 834 791 801 813 925 901
108 862 M 873 905 834 840 880 802 828 822 844 886 839 920 897 940
107 862 M 873 905 834 840 880 802 828 822 844 886 839 920 897 940
106 862 M 873 905 834 840 880 802 828 822 844 886 839 920 897 940
105 862 M 873 905 834 840 880 802 828 822 844 886 839 920 897 940
104 796 906 933 948 908 911 911 861 874 825 820 835 807 879 913 803
103 796 906 933 948 908 911 911 861 874 825 820 835 807 879 913 803
102 796 906 933 948 908 911 911 861 874 825 820 835 807 879 913 803
101 796 906 933 948 908 911 911 861 874 825 820 835 807 879 913 803
100 892 890 868 945 929 877 919 940 883 917 840 911 M 943 895 869
99 892 890 868 945 929 877 919 940 883 917 840 911 UKEND 943 895 869
98 892 890 868 945 929 877 919 940 883 917 840 911 UKEND 943 895 869
97 892 890 868 945 929 877 919 940 883 917 840 911 UKEND 943 895 869
28
27
26
25
30
29
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Parc Posi
96 832 861 820 823 947 800 882 881 854 907 867 916 856 906 902 M
95 832 861 820 823 947 800 882 881 854 907 867 916 856 906 902 M
94 832 861 820 823 947 800 882 881 854 907 867 916 856 906 902 M
93 832 861 820 823 947 800 882 881 854 907 867 916 856 906 902 M
92 824 888 943 807 789 825 896 850 892 830 893 839 847 908 887 M
91 824 888 943 807 789 825 896 M 892 830 893 839 847 908 887 M
90 824 888 943 807 789 825 896 850 892 830 893 839 847 908 887 M
89 824 888 943 807 789 825 896 850 892 830 893 839 847 908 887 M
88 815 814 885 944 877 786 889 890 803 799 843 844 842 813 883 M
87 815 814 885 944 877 786 889 890 803 799 843 844 842 813 883 M
86 815 814 885 944 877 786 889 890 803 799 843 844 842 813 883 M
85 815 814 885 944 877 786 889 890 803 799 843 844 842 813 883 M
84 838 887 862 892 801 897 885 913 871 790 805 948 814 895 874 M
83 838 887 862 892 801 897 885 913 871 790 805 948 814 895 874 M
82 838 887 862 892 801 897 885 913 871 790 805 948 814 895 874 M
81 838 887 862 892 801 897 885 913 871 790 805 948 814 895 874 M
80 784 886 834 948 876 837 794 945 915 882 821 846 861 883 951 M
79 784 886 834 948 876 837 794 945 915 882 821 846 861 883 951 M
78 784 886 834 948 876 837 794 945 915 882 821 846 861 883 951 M
77 784 886 834 948 876 837 794 945 915 882 821 846 861 883 951 M
76 877 834 785 833 883 798 805 802 921 868 788 839 822 946 929 836
75 877 834 785 833 883 798 805 802 921 868 788 839 822 946 929 836
74 877 834 785 833 883 798 805 802 921 868 788 839 822 946 929 836
73 877 834 785 833 883 798 805 802 921 868 788 839 822 946 929 836
20
19
24 ↑
23
N
22
21
772 804 880 919 874 898 909 784 884 787 886 879 832 905 803 896 84271 804 880 919 874 898 909 784 884 787 886 879 832 905 803 896 842
70 804 880 919 874 898 909 784 884 787 886 879 832 905 803 896 842
69 804 880 919 874 898 909 784 884 787 886 879 832 905 803 896 842
68 909 861 879 869 835 878 940 911 829 875 808 893 914 837 945 880
67 909 861 879 869 835 878 940 911 829 875 808 893 914 837 945 880
66 909 861 879 869 835 878 940 911 829 875 808 893 914 837 945 880
65 909 861 879 869 835 878 940 911 829 875 808 893 914 837 945 880
64 874 801 894 905 841 877 901 920 791 921 946 844 889 800 918 786
63 874 801 894 905 841 877 901 920 791 921 946 844 889 800 918 786
62 874 801 894 905 841 877 901 920 791 921 946 844 889 800 918 786
61 874 801 894 905 841 877 901 920 791 921 946 844 889 800 918 786
60 873 785 UKEND 904 810 862 806 900 872 855 943 876 889 920 899 791
59 873 785 UKEND 904 810 862 806 900 872 855 943 876 889 920 899 791
58 873 785 UKEND 904 810 862 806 900 872 855 943 876 889 920 899 791
57 873 785 UKEND 904 810 862 806 900 872 855 943 876 889 920 899 791
56 911 856 840 873 809 919 905 836 801 908 840 893 789 941 854 821
55 911 856 840 873 809 919 905 836 801 908 840 893 789 941 854 821
54 911 856 840 873 809 919 905 836 801 908 840 893 789 941 854 821
53 911 856 840 873 809 919 905 836 801 908 840 893 789 941 854 821
52 835 860 911 933 855 843 878 920 783 788 906 907 796 917 855 817
51 835 860 911 933 855 843 878 920 783 788 906 907 796 917 855 817
50 835 860 911 933 855 843 878 920 783 788 906 907 796 917 855 817
49 835 860 911 933 855 843 878 920 783 788 906 907 796 917 855 817
14
13
18
17
16
15
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
48 866 882 911 889 893 842 784 889 893 899 911 804 M 918 M M
47 866 882 911 889 893 842 784 889 893 899 911 804 951 918 M M
46 866 882 911 889 893 842 784 889 893 899 911 804 951 918 M M
45 866 882 911 889 893 842 784 889 893 899 911 804 951 918 M M
44 836 933 884 895 806 908 886 887 883 914 892 913 821 798 801 M
43 836 933 884 895 806 908 886 887 883 914 892 913 821 798 801 M
42 836 933 884 895 806 908 886 887 883 914 892 913 821 798 801 M
41 836 933 884 895 806 908 886 887 883 914 892 913 821 798 801 M
40 787 941 855 882 855 840 791 946 945 835 784 846 887 948 897 883
39 787 941 855 882 855 840 791 946 945 835 784 846 887 948 897 883
38 787 941 855 882 855 840 791 946 945 835 784 846 887 948 897 883
37 787 941 855 882 855 840 791 946 945 835 784 846 887 948 897 883
36 830 919 856 896 838 879 801 840 837 790 823 948 892 800 886 898
35 830 919 856 896 838 879 801 840 837 790 823 948 892 800 886 898
34 830 919 856 896 838 879 801 840 837 790 823 948 892 800 886 898
33 830 919 856 896 838 879 801 840 837 790 823 948 892 800 886 898
32 940 867 862 820 920 890 810 880 877 881 784 907 921 791 860 876
31 940 867 862 820 920 890 810 880 877 881 784 907 921 791 860 876
30 940 867 862 820 920 890 810 880 877 881 784 907 921 791 860 876
29 940 867 862 820 920 890 810 880 877 881 784 907 921 791 860 876
28 878 920 817 814 807 833 880 877 919 878 844 920 904 872 785 868
27 878 920 817 814 807 833 880 877 919 878 844 920 904 872 785 868
26 878 920 817 814 807 833 880 877 919 878 844 920 904 872 785 868
25 878 920 817 814 807 833 880 877 919 878 844 920 904 872 785 868
24 894 944 908 877 861 861 874 800 869 843 874 915 943 813 885 834
09
08
07
12 ↑
11
N
10
223 894 944 908 877 861 861 874 800 869 843 874 915 943 813 885 834
22 894 944 908 877 861 861 874 800 869 843 874 915 943 813 885 834
21 894 944 908 877 861 861 874 800 869 843 874 915 943 813 885 834
20 832 844 834 905 839 909 824 789 803 875 808 906 842 805 843 905
19 832 844 834 905 839 909 824 789 803 875 808 906 842 805 843 905
18 832 844 834 905 839 909 824 789 803 875 808 906 842 805 843 905
17 832 844 834 905 839 909 824 789 803 875 808 906 842 805 843 905
16 901 917 907 917 854 820 856 910 873 889 822 873 875 906 862 883
15 901 917 907 917 854 820 856 910 873 889 822 873 875 906 862 883
14 901 917 907 917 854 820 856 910 873 889 822 873 875 906 862 883
13 901 917 907 917 854 820 856 910 873 889 822 873 875 906 862 883
12 841 903 900 805 847 893 803 951 799 946 888 876 783 945 854 789
11 841 903 900 805 847 893 803 951 799 946 888 876 783 945 854 789
10 841 903 900 805 847 893 803 951 799 946 888 876 783 945 854 789
09 841 903 900 805 847 893 803 951 799 946 888 876 783 945 854 789
08 815 902 799 921 821 809 909 832 796 786 802 874 896 814 835 929
07 815 902 799 921 821 809 909 832 796 786 802 874 896 814 835 929
06 815 902 799 921 821 809 909 832 796 786 802 874 896 814 835 929
05 815 902 799 921 821 809 909 832 796 786 802 874 896 814 835 929
04 788 794 855 871 788 885 837 790 785 825 797 879 861 791 943 916
03 788 794 855 871 788 885 837 790 785 825 797 879 861 791 943 916
02 788 794 855 871 788 885 837 790 785 825 797 879 861 791 943 916
01 788 794 855 871 788 855 837 790 785 825 797 879 861 791 943 916
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
06
01
05
04
03
02
48 835 803 885 840 835 929 892 945 UKEND 920 917 907 828 843 791 872
47 835 803 885 840 835 929 892 945 UKEND 920 917 907 828 843 791 872
46 835 803 885 840 835 929 892 945 UKEND 920 917 907 828 843 791 872
45 835 803 885 840 835 929 892 945 UKEND 920 917 907 828 843 791 872
44 896 800 889 877 874 843 913 790 904 921 908 905 925 801 825 UKEND
43 896 800 889 877 874 843 913 790 904 921 908 905 925 801 825 UKEND
42 896 800 889 877 874 843 913 790 904 921 908 905 925 801 825 UKEND
41 896 800 889 877 874 843 913 790 904 921 908 905 925 801 825 UKEND
40 884 944 832 820 799 914 856 893 904 809 943 892 827 893 861 810
39 884 944 832 820 799 914 856 893 904 809 943 892 827 893 861 UKEND
38 884 944 832 820 799 914 856 893 904 809 943 892 827 893 861 UKEND
37 884 944 832 820 799 914 856 893 904 809 943 892 827 893 861 901
36 878 815 909 879 874 856 833 849 889 906 891 918 820 834 850 893
35 878 815 909 879 874 856 833 849 889 906 891 918 820 834 850 893
34 878 815 909 879 874 856 833 849 889 906 891 918 820 834 850 893
33 878 815 909 879 874 856 833 849 889 906 891 918 820 834 850 893
32 785 888 946 948 948 883 880 885 843 842 859 823 842 873 839 873
31 785 888 946 948 948 883 880 885 843 842 859 823 842 873 839 873
30 785 888 946 948 948 883 880 885 843 842 859 823 842 873 839 873
29 785 888 946 948 948 883 880 885 843 842 859 823 842 873 d 873
28 832 909 947 878 834 890 805 804 874 902 814 862 784 855 871 M
27 832 909 947 878 834 890 805 804 874 902 814 862 784 855 871 824
26 832 909 947 878 834 890 805 804 874 902 814 862 784 855 871 824
25 832 909 947 878 834 890 805 804 874 902 814 862 784 855 871 M
24 801 902 876 808 789 946 805 905 784 789 945 861 821 838 786 M
09
08
07
12 ↑
11
N
10
323 801 902 876 808 789 946 805 905 784 789 945 861 821 838 786 M
22 801 902 876 808 789 946 805 905 784 789 945 861 821 838 786 M
21 801 902 876 808 789 946 805 905 784 789 945 861 821 838 786 824
20 911 796 869 876 920 897 M 803 836 882 875 836 801 879 877 855
19 911 796 869 876 920 897 M 803 836 882 875 836 801 879 877 855
18 911 796 869 876 920 897 M 803 836 882 875 836 801 879 877 855
17 911 796 869 876 920 897 793 803 836 882 875 836 801 879 877 855
16 862 916 907 941 911 UKEND 811 821 911 917 887 800 886 822 841 787
15 862 916 907 941 911 UKEND 811 821 911 917 887 800 886 822 841 787
14 862 916 907 941 911 UKEND 811 821 911 917 887 800 886 822 841 787
13 862 916 907 941 911 UKEND 811 821 911 917 887 800 886 822 841 787
12 943 897 889 855 906 940 M 881 883 951 837 896 845 837 840 807
11 943 897 889 855 906 940 M 881 883 951 837 896 845 837 840 807
10 943 897 889 855 906 940 829 881 883 951 837 896 845 837 840 807
09 943 897 889 855 906 940 829 881 883 951 837 896 845 837 840 807
08 813 786 798 883 886 940 814 915 880 908 920 806 802 894 919 921
07 813 786 798 883 886 940 814 915 880 908 920 806 802 894 919 921
06 813 786 798 883 886 940 814 915 880 908 920 806 802 894 919 921
05 813 786 798 883 886 940 814 915 880 908 920 806 802 894 919 921
04 861 783 919 905 785 933 885 M 788 887 877 788 854 942 895 844
03 861 783 919 905 785 933 885 923 788 887 877 788 854 942 895 844
02 861 783 919 905 785 933 885 923 788 887 877 788 854 942 895 844
01 861 783 919 905 785 933 885 923 788 887 877 788 854 942 895 844
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
06
01
05
04
03
02
Parc Posi
96 908 940 800 788 786 942 UKEND 857 882 798 835 893 809 916 882 M
95 908 940 800 788 786 942 UKEND 857 882 798 835 893 809 916 882 M
94 908 940 800 788 786 942 UKEND 857 882 798 835 893 809 916 882 M
93 908 940 800 788 786 942 UKEND 857 882 798 835 893 809 916 882 M
92 874 799 787 941 791 850 UKEND 945 791 907 893 884 821 902 893 M
91 874 799 787 941 791 850 UKEND 945 791 907 893 884 821 902 893 M
90 874 799 787 941 791 850 UKEND 945 791 907 893 884 821 902 893 M
89 874 799 787 941 791 850 UKEND d 791 907 893 884 821 902 893 M
88 921 875 803 856 943 845 872 842 878 887 789 886 891 849 877 M
87 921 875 803 856 943 845 872 842 878 887 789 886 891 849 877 M
86 921 875 803 856 943 845 872 842 878 887 789 886 891 849 877 M
85 921 875 803 856 943 845 872 842 878 887 789 886 891 849 877 M
84 892 915 843 880 861 911 834 878 920 886 855 861 844 951 862 M
83 892 915 843 880 861 911 834 878 920 886 855 861 844 951 862 M
82 892 915 843 880 861 911 834 878 920 886 855 861 844 951 862 M
81 892 915 843 880 861 911 834 878 920 886 855 861 844 951 862 M
80 844 911 840 905 877 876 833 889 874 907 801 876 883 892 814 M
79 844 911 840 905 877 876 833 889 874 907 801 876 883 892 814 M
78 844 911 840 905 877 876 833 889 874 907 801 876 883 892 814 M
77 844 911 840 905 877 876 833 889 874 907 801 876 883 892 814 M
76 812 911 827 839 811 946 879 897 881 842 784 805 802 788 923 M
75 812 911 827 839 811 946 879 897 881 842 784 805 802 788 923 M
74 812 911 827 839 811 946 879 897 881 842 784 805 802 788 923 M
73 812 911 827 839 811 946 879 897 881 842 784 805 802 788 923 M
20
19
24 ↑
23
N
22
21
872 810 946 855 877 813 888 843 908 785 807 M 917 785 801 838 93371 810 946 855 877 813 888 843 908 785 807 M 917 785 801 838 933
70 810 946 885 877 813 888 843 908 785 807 827 917 785 801 838 933
69 810 946 885 877 813 888 843 908 785 807 827 917 785 801 838 933
68 905 929 800 940 947 880 896 895 784 822 824 896 873 794 882 883
67 905 929 800 940 947 880 896 895 784 822 824 896 873 794 882 883
66 905 929 800 940 947 880 896 895 784 822 824 896 873 794 882 883
65 905 929 800 940 947 880 896 895 784 822 824 896 873 794 882 883
64 897 859 899 815 834 906 820 871 862 836 820 890 943 837 944 808
63 879 859 899 815 834 906 820 871 862 836 820 890 943 837 944 808
62 879 859 899 815 834 906 820 871 862 836 820 890 943 837 944 808
61 879 859 899 815 834 906 820 871 862 836 820 890 943 837 944 808
60 904 832 M 837 855 903 885 803 897 856 790 918 919 882 919 823
59 904 832 M 837 855 903 885 803 897 856 790 918 919 882 919 823
58 904 832 M 837 855 903 885 803 897 856 790 918 919 882 919 823
57 904 832 905 837 855 903 885 803 897 856 790 918 919 882 919 823
56 901 883 823 809 840 789 909 873 914 920 854 902 805 917 801 921
55 901 883 823 809 840 789 909 873 914 920 854 902 805 917 801 921
54 901 883 823 809 840 789 909 873 914 920 854 902 805 917 801 921
53 901 883 823 809 840 789 909 873 914 920 854 902 805 917 801 921
52 909 887 948 906 832 788 855 889 841 821 889 894 879 825 835 796
51 909 887 948 906 832 788 855 889 841 821 889 894 879 825 835 796
50 909 887 948 906 832 788 855 889 841 821 889 894 879 825 835 796
49 909 887 948 906 832 788 855 889 841 821 889 894 879 825 835 796
14
13
18
17
16
15
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
144 911 838 876 801 885 902 823 d 879 855 887 784 892 788 840 M
143 911 838 876 801 885 902 823 897 879 855 887 784 892 788 840 M
142 911 838 876 801 885 902 823 897 879 855 887 784 892 788 840 M
141 911 838 876 801 885 902 d 897 879 855 887 784 892 788 840 M
140 832 833 886 901 885 809 861 841 828 836 920 821 941 M 878 M
139 832 833 886 901 885 809 861 841 828 836 920 821 941 M 878 M
138 832 833 886 901 885 809 861 841 828 836 920 821 941 819 878 M
137 832 833 886 901 885 809 861 841 828 836 920 821 941 819 878 M
136 841 786 943 899 844 905 803 884 810 812 889 871 940 815 824 861
135 841 786 943 899 844 905 803 884 810 812 889 871 940 815 824 861
134 841 786 943 899 844 905 803 884 810 812 889 871 940 815 824 861
133 841 786 943 899 844 905 803 884 810 812 889 871 940 815 824 861
132 M 836 914 843 902 940 903 845 802 874 837 856 877 914 811 813
131 842 836 914 843 902 940 903 845 802 874 837 856 877 914 811 813
130 842 836 914 843 902 940 903 845 802 874 837 856 877 914 811 813
129 842 836 914 843 902 940 903 845 802 874 837 856 877 914 811 813
128 879 905 827 893 798 822 820 874 873 877 946 918 862 820 882 921
127 879 905 827 893 798 822 820 874 873 877 946 918 862 820 882 921
126 879 905 827 893 798 822 820 874 873 877 946 918 862 820 882 921
125 879 905 827 893 798 822 820 874 873 877 946 918 862 820 882 921
124 906 907 798 947 951 796 872 850 791 875 884 856 844 787 814 805
123 906 907 798 947 951 796 872 850 791 875 884 856 844 787 814 805
122 906 907 798 947 951 796 872 850 791 875 884 856 844 787 814 805
121 906 907 798 947 951 796 872 850 791 875 884 856 844 787 814 805
120 788 795 887 906 910 904 835 801 913 885 895 946 803 888 942 806
↑
N
36
35
34
33
32
31
13119 788 795 887 906 910 904 835 801 913 885 895 946 803 888 942 806
118 788 795 887 906 910 904 835 801 913 885 895 946 803 888 942 806
117 788 795 887 906 910 904 835 801 913 885 895 946 803 888 942 806
116 927 794 893 876 882 944 903 784 800 890 785 889 919 929 788 834
115 927 794 893 876 882 944 903 784 800 890 785 889 919 929 788 834
114 927 794 893 876 882 944 903 784 800 890 785 889 919 929 788 834
113 927 794 893 876 882 944 903 784 800 890 785 889 919 929 788 834
112 920 921 882 878 799 800 917 789 862 918 907 808 917 880 UKEND 839
111 920 921 882 878 799 800 917 789 862 918 907 808 917 880 UKEND 839
110 920 921 882 878 799 800 917 789 862 918 907 808 917 880 UKEND 839
109 920 921 882 878 799 800 917 789 862 918 907 808 917 880 M 839
108 909 916 843 837 855 807 905 834 894 789 891 823 854 843 835 897
107 909 916 843 837 855 807 905 834 894 789 891 823 854 843 835 897
106 909 916 843 837 855 807 905 834 894 789 891 823 854 843 835 897
105 909 916 843 837 855 807 905 834 894 789 891 823 854 843 835 897
104 925 948 943 888 801 790 875 880 859 876 881 809 857 832 896 933
103 925 948 943 888 801 790 875 880 859 876 881 809 857 832 896 933
102 925 948 943 888 801 790 875 880 859 876 881 809 857 832 896 933
101 925 948 943 888 801 790 875 880 859 876 881 809 857 832 896 933
100 911 849 791 825 892 805 908 883 883 842 879 945 785 896 878 921
99 911 849 791 825 892 805 908 883 883 842 879 945 785 896 878 921
98 911 849 791 825 892 805 908 883 883 842 879 945 785 896 878 921
97 911 849 791 825 892 805 908 883 883 842 879 945 785 896 878 921
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
30
29
28
27
26
25
Parc Posi
192 921 876 809 809 835 806 927 791 904 889 918 882 833 839 811 M
191 921 876 809 809 835 806 927 791 904 889 918 882 833 839 811 M
190 921 876 809 809 835 806 927 791 904 889 918 882 833 839 811 M
189 921 876 809 809 835 806 927 791 904 889 918 882 833 839 811 M
188 877 920 844 837 880 796 883 861 822 882 903 808 836 824 841 M
187 877 920 844 837 880 796 883 861 822 882 903 808 836 824 841 M
186 877 920 844 837 880 796 883 861 822 882 903 808 836 824 841 M
185 877 920 844 837 880 796 883 861 822 882 903 808 836 824 841 M
184 906 800 801 945 812 941 905 845 872 836 823 943 914 859 835 M
183 906 800 801 945 812 941 905 845 872 836 823 943 914 859 835 M
182 906 800 801 945 812 941 905 845 872 836 823 943 914 859 835 M
181 906 800 801 945 812 941 905 845 872 836 823 943 914 859 835 M
180 787 810 862 788 919 838 886 842 879 903 794 884 790 871 914 803
179 787 810 862 788 919 838 886 842 879 903 794 884 790 871 914 803
178 787 810 862 788 919 838 886 842 879 903 794 884 790 871 914 803
177 787 810 862 788 919 838 886 842 879 903 794 884 790 871 914 803
176 909 798 879 880 889 876 902 943 843 892 820 918 821 843 948 834
175 909 798 879 880 889 876 902 943 843 892 820 918 821 843 948 834
174 909 798 879 880 889 876 902 943 843 892 820 918 821 843 948 834
173 909 798 879 880 889 876 902 943 843 892 820 918 821 843 948 834
172 883 901 888 884 825 887 921 905 889 902 895 832 924 850 910 842
171 883 901 888 884 825 887 921 905 889 902 895 832 924 850 910 842
170 883 901 888 884 825 887 921 905 889 902 895 832 924 850 910 842
169 883 901 888 884 825 887 921 905 889 902 895 832 924 850 910 842
↑
N
48
47
46
45
44
43
18168 799 803 786 946 M 899 M 888 879 878 d 854 875 910 789 843167 799 803 786 946 891 899 M 888 879 878 893 854 875 910 789 843
166 799 803 786 946 891 899 841 888 879 878 893 854 875 910 789 843
165 799 803 786 946 891 899 841 888 879 878 893 854 875 910 789 843
164 871 808 905 892 855 798 940 882 944 907 791 896 823 832 857 913
163 871 808 905 892 855 798 940 882 944 907 791 896 823 832 857 913
162 871 808 905 892 855 798 940 882 944 907 791 896 823 832 857 913
161 871 808 905 892 855 798 940 882 944 907 791 896 823 832 857 913
160 906 840 801 814 874 878 940 785 947 802 788 908 907 911 861 856
159 906 840 801 814 874 878 940 785 947 802 788 908 907 911 861 856
158 906 840 801 814 874 878 940 785 947 802 788 908 907 911 861 856
157 906 840 801 814 874 878 940 785 947 802 788 908 907 911 861 856
156 920 820 785 917 785 916 897 942 813 875 877 827 921 807 855 815
155 920 820 785 917 785 916 897 942 813 875 877 827 921 807 855 815
154 920 820 785 917 785 916 897 942 813 875 877 827 921 807 855 815
153 920 820 785 917 785 916 897 942 813 875 877 827 921 807 855 815
152 862 925 873 917 887 946 M 951 948 878 800 788 784 852 828 805
151 862 925 873 917 887 946 885 951 948 878 800 788 784 852 828 805
150 862 925 873 917 887 946 885 951 948 878 800 788 784 852 828 805
149 862 925 873 917 887 946 885 951 948 878 800 788 784 852 828 805
148 885 876 834 893 885 881 896 919 805 837 874 933 894 844 784 897
147 885 876 834 893 885 881 896 919 805 837 874 933 894 844 784 897
146 885 876 834 893 885 881 896 919 805 837 874 933 894 844 784 897
145 885 876 834 893 885 881 896 919 805 837 874 933 894 844 784 897
42
41
40
39
38
37
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Parc Posi
192 833 797 805 815 909 882 798 799 910 791 882 885 877 876 M M
191 833 797 805 815 909 882 798 799 910 791 882 885 877 876 M M
190 833 797 805 815 909 882 798 799 910 791 882 885 877 876 M M
189 833 797 805 815 909 882 798 799 910 791 882 885 877 876 M M
188 855 842 839 878 842 908 785 831 M 893 910 903 921 905 M M
187 855 842 839 878 842 908 785 831 844 893 910 903 921 905 M M
186 855 842 839 878 842 908 785 831 844 893 910 903 921 905 M M
185 855 842 839 878 842 908 785 831 844 893 910 903 921 905 M M
184 876 879 789 876 914 850 897 862 786 844 946 903 907 790 M M
183 876 879 789 876 914 850 897 862 786 844 946 903 907 790 M M
182 876 879 789 876 914 850 897 862 786 844 946 903 907 790 M M
181 876 879 789 876 914 850 897 862 786 844 946 903 907 790 M M
180 878 800 802 820 887 801 877 875 794 894 885 947 921 891 792 M
179 878 800 802 820 887 801 877 875 794 894 885 947 921 891 792 M
178 878 800 802 820 887 801 877 875 794 894 885 947 921 891 792 M
177 878 800 802 820 887 801 877 875 794 894 885 947 921 891 792 M
176 M 803 835 823 805 901 825 820 913 894 904 917 881 906 881 M
175 M 803 835 823 805 901 825 820 913 894 904 917 881 906 881 M
174 785 803 835 823 805 901 825 820 913 894 904 917 881 906 881 M
173 785 803 835 823 805 901 825 820 913 894 904 917 881 906 881 M
172 883 784 865 840 809 908 911 861 816 799 788 929 880 893 889 M
171 883 784 865 840 809 908 911 861 816 799 788 929 880 893 889 M
170 883 784 865 840 809 908 911 861 816 799 788 929 880 893 889 M
169 883 784 865 840 809 908 911 861 816 799 788 929 880 893 889 M
44
43
48 ↑
47
N
46
45
19168 888 784 801 880 855 821 900 838 859 892 902 944 942 916 905 M167 888 784 801 880 855 821 900 838 85 892 902 944 942 916 905 M
166 888 784 801 880 855 821 900 838 859 892 902 944 942 916 905 M
165 888 784 801 880 855 821 900 838 859 892 902 944 942 916 905 M
164 785 800 827 841 886 873 814 837 833 918 938 914 927 890 885 M
163 785 800 827 841 886 873 814 837 833 918 938 914 927 890 885 M
162 785 800 827 841 886 873 814 837 833 918 938 914 927 890 885 M
161 785 800 827 841 886 873 814 837 833 918 938 914 927 890 885 M
160 866 879 823 843 822 837 841 813 810 920 948 878 933 883 945 M
159 866 879 823 843 822 837 841 813 810 920 948 878 933 883 945 M
158 866 879 823 843 822 837 841 813 810 920 948 878 933 883 945 M
157 866 879 823 843 822 837 841 813 810 920 948 878 933 883 945 M
156 791 843 M 918 889 836 856 807 906 950 921 943 882 887 884 M
155 791 843 M 918 889 836 856 807 906 950 921 943 882 887 884 M
154 791 843 796 918 889 836 856 807 906 950 921 943 882 887 884 M
153 791 843 796 918 889 836 856 807 906 950 921 943 882 887 884 M
152 897 884 861 867 803 808 837 832 835 917 907 920 879 928 875 M
151 897 884 861 867 803 808 837 832 835 917 907 920 879 928 875 M
150 897 884 861 867 803 808 837 832 835 917 907 920 879 928 875 M
149 897 884 861 867 803 808 837 832 835 917 907 920 879 928 875 M
148 783 812 808 788 789 835 826 843 836 854 919 943 948 919 946 M
147 783 812 808 788 789 835 826 843 836 854 919 943 948 919 946 M
146 783 812 808 788 789 835 826 843 836 854 919 943 948 919 946 M
145 783 812 808 788 789 835 826 843 836 854 919 943 948 919 946 M
38
37
42
41
40
39
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
144 862 865 897 909 878 840 812 848 891 893 879 874 892 942 M M
143 862 865 897 909 878 840 812 848 891 893 879 874 892 942 M M
142 862 865 897 909 878 840 812 848 891 893 879 874 892 942 M M
141 862 865 897 909 878 840 812 848 891 893 879 874 892 942 M M
140 875 900 854 843 861 843 809 855 820 M 880 907 790 803 889 M
139 875 900 854 843 861 843 809 855 820 M 880 907 790 803 889 M
138 875 900 854 843 861 843 809 855 820 896 880 907 790 803 889 M
137 875 900 854 843 861 843 809 855 820 896 880 907 790 803 889 M
136 927 946 920 843 815 821 897 882 933 882 943 808 803 801 779 M
135 927 946 920 843 815 821 897 882 933 882 943 808 803 801 799 M
134 927 946 920 843 815 821 897 882 933 882 943 808 803 801 799 M
133 927 946 920 843 815 821 897 882 933 882 943 808 803 801 799 M
132 810 919 919 948 883 906 836 914 822 850 788 885 944 788 798 M
131 810 919 919 948 883 906 836 914 822 850 788 885 944 788 798 M
130 810 919 919 948 883 906 836 914 822 850 788 885 944 788 798 M
129 810 919 919 948 883 906 836 914 822 850 788 885 944 788 798 M
128 M d 805 929 907 884 885 885 879 878 784 867 799 866 800 M
127 M 946 805 929 907 884 885 885 879 878 784 867 799 866 800 M
126 818 946 805 929 907 884 885 885 879 878 784 867 799 866 800 M
125 818 946 805 929 907 884 885 885 879 878 784 867 799 866 800 M
124 921 825 842 844 911 905 805 907 832 801 800 918 831 798 842 M
123 921 825 842 844 911 905 805 907 832 801 800 918 831 798 842 M
122 921 825 842 844 911 905 805 907 832 801 800 918 831 798 842 M
121 921 825 842 844 911 905 805 907 832 801 800 918 831 798 842 M
120 947 948 908 943 910 918 888 785 794 876 884 921 820 894 807 802
33
32
31
36 ↑
35
N
34
14119 947 948 908 943 910 918 888 785 794 876 884 921 820 894 807 802
118 947 948 908 943 910 918 888 785 794 876 884 921 820 894 807 802
117 947 948 908 943 910 918 888 785 794 876 884 921 820 894 807 802
116 945 913 855 920 881 883 880 910 832 835 797 876 823 951 833 877
115 945 913 855 920 881 883 880 910 832 835 797 876 823 951 833 877
114 945 913 855 920 881 883 880 910 832 835 797 876 823 951 833 877
113 945 913 855 920 881 883 880 910 832 835 797 876 823 951 833 877
112 873 902 936 903 791 914 839 894 852 827 838 785 828 813 808 861
111 873 902 936 903 791 914 839 894 852 827 838 785 828 813 808 861
110 873 902 936 903 791 914 839 894 852 827 838 785 828 813 808 861
109 873 902 936 903 791 914 839 894 852 827 838 785 828 813 808 861
108 856 905 901 903 916 859 878 875 792 887 886 844 871 783 816 888
107 856 905 901 903 916 859 878 875 792 887 886 844 871 783 816 888
106 856 905 901 903 916 859 878 875 792 887 886 844 871 783 816 888
105 856 905 901 903 916 859 878 875 792 887 886 844 871 783 816 888
104 835 902 876 836 877 814 789 796 881 917 889 785 786 841 823 784
103 835 902 876 836 877 814 789 796 881 917 889 785 786 841 823 784
102 835 902 876 836 877 814 789 796 881 917 889 785 786 841 823 784
101 835 902 876 836 877 814 789 796 881 917 889 785 786 841 823 784
100 904 921 833 874 787 917 906 887 879 837 841 789 837 837 893 791
99 904 921 833 874 787 917 906 887 879 837 841 789 837 837 893 791
98 904 921 833 874 787 917 906 887 879 837 841 789 837 837 893 791
97 904 921 833 874 787 917 906 887 879 837 841 789 837 837 893 791
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
30
25
29
28
27
26
Parc Posi
96 905 901 943 947 886 835 811 919 859 884 882 827 810 921 788 M
95 905 901 943 947 886 835 811 919 859 884 882 827 810 921 788 M
94 905 901 943 947 886 835 811 919 859 884 882 827 810 921 788 M
93 905 901 943 947 886 835 811 919 859 884 882 827 810 921 788 M
92 861 874 UKEND 881 946 820 842 837 914 944 874 927 818 914 897 M
91 861 874 UKEND 881 946 820 842 837 914 944 874 927 818 914 897 M
90 861 874 UKEND 881 946 820 842 837 914 944 874 927 818 914 897 M
89 861 874 UKEND 881 946 820 842 837 914 944 874 927 818 914 897 M
88 877 946 904 837 942 879 844 823 812 921 808 815 877 920 913 M
87 877 946 904 837 942 879 844 823 812 921 808 815 877 920 913 M
86 877 946 904 837 942 879 844 823 812 921 808 815 877 920 913 M
85 877 946 904 837 942 879 844 823 812 921 808 815 877 920 913 M
84 876 883 902 892 791 893 887 796 783 850 875 843 885 861 945 M
83 876 883 902 892 791 893 887 796 783 850 875 843 885 861 945 M
82 876 883 902 892 791 893 887 796 783 850 875 843 885 861 945 M
81 876 883 902 892 791 893 887 796 783 850 875 843 885 861 945 M
80 902 885 798 885 888 910 823 894 917 916 784 813 883 M 948 M
79 902 885 798 885 888 910 823 894 917 916 784 813 883 M 948 M
78 902 885 798 885 888 910 823 894 917 916 784 813 883 924 948 824
77 902 885 798 885 888 910 823 894 917 916 784 813 883 924 948 824
76 875 882 907 801 800 854 788 878 855 785 822 917 933 918 876 892
75 875 882 907 801 800 854 788 878 855 785 822 917 933 918 876 892
74 875 882 907 801 800 854 788 878 855 785 822 917 933 918 876 892
73 875 882 907 801 800 854 788 878 855 785 822 917 933 918 876 892
20
19
24 ↑
23
N
22
21
972 884 905 800 787 803 903 918 891 821 784 842 841 907 836 856 83371 884 905 800 787 803 903 918 891 821 784 842 841 907 836 856 833
70 884 905 800 787 803 903 918 891 821 784 842 841 907 836 856 833
69 884 905 800 787 803 903 918 891 821 784 842 841 907 836 856 833
68 879 900 887 785 889 903 879 808 921 832 940 882 836 878 897 837
67 879 900 887 785 889 903 879 808 921 832 940 882 836 878 897 837
66 879 900 887 785 889 903 879 808 921 832 940 882 836 878 897 837
65 879 900 887 785 889 903 879 808 921 832 940 882 836 878 897 837
64 910 880 871 878 790 911 803 807 792 844 834 889 881 904 929 838
63 910 880 871 878 790 911 803 807 792 844 834 889 881 940 929 838
62 910 880 871 878 790 911 803 807 792 844 834 889 881 940 929 838
61 910 880 871 878 790 911 803 807 792 844 834 889 881 940 929 838
60 899 831 906 852 794 799 920 801 941 930 841 880 893 786 820 888
59 899 831 906 852 794 799 920 801 941 930 841 880 893 786 820 888
58 899 831 906 852 794 799 920 801 941 930 841 880 893 786 820 888
57 899 831 906 852 794 799 920 801 941 930 841 880 893 786 820 888
56 802 906 909 876 791 809 919 873 814 805 789 936 855 835 828 832
55 802 906 909 876 791 809 919 873 814 805 789 936 855 835 828 832
54 802 906 909 876 791 809 919 873 814 805 789 936 855 835 828 832
53 802 906 909 876 791 809 919 873 814 805 789 936 855 835 828 832
52 908 943 951 805 839 871 785 907 798 948 843 799 840 825 896 894
51 908 943 951 805 839 871 785 907 798 948 843 799 840 825 896 894
50 908 943 951 805 839 871 785 907 798 948 843 799 840 825 896 894
49 908 943 951 805 839 871 785 907 798 948 843 799 840 825 896 894
14
13
18
17
16
15
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
48 823 827 945 900 813 841 831 839 882 904 917 834 876 815 M M
47 823 827 945 900 813 841 831 839 882 904 917 834 876 815 M M
46 823 827 945 900 813 841 831 839 882 904 917 834 876 815 M M
45 823 827 945 900 813 841 831 839 882 904 917 834 876 815 M M
44 844 805 788 947 888 871 936 820 824 832 809 788 798 908 784 M
43 844 805 788 947 888 871 936 820 824 832 809 788 798 908 784 M
42 844 805 788 947 888 871 936 820 824 832 809 788 798 908 784 M
41 844 805 788 947 888 871 936 820 824 832 809 788 798 908 784 M
40 836 893 837 810 861 893 889 892 894 837 842 902 889 855 920 M
39 836 893 837 810 861 893 889 892 894 837 842 902 889 855 920 M
38 836 893 837 810 861 893 889 892 894 837 842 902 889 855 920 M
37 836 893 837 810 861 893 889 892 894 837 842 902 889 855 920 M
36 832 808 800 910 891 852 890 951 918 798 909 785 885 879 791 M
35 832 808 800 910 891 852 890 951 918 798 909 785 885 879 791 M
34 832 808 800 910 891 852 890 951 918 798 909 785 885 879 791 M
33 832 808 800 910 891 852 890 951 918 798 909 785 885 879 791 M
32 862 789 941 803 820 887 948 880 892 920 792 828 800 942 843 M
31 862 789 941 803 820 887 948 880 892 920 792 828 800 942 843 M
30 862 789 941 803 820 887 948 880 892 920 792 828 800 942 843 M
29 862 789 941 803 820 887 948 880 892 920 792 828 800 942 843 M
28 842 854 856 834 929 784 921 885 946 906 812 786 907 917 906 787
27 842 854 856 834 929 784 921 885 946 906 812 786 907 917 906 787
26 842 854 856 834 929 784 921 885 946 906 812 786 907 917 906 787
25 842 854 856 834 929 784 921 885 946 906 812 786 907 917 906 787
24 821 803 838 883 873 807 944 879 930 878 785 943 796 940 897 907
09
08
07
12 ↑
11
N
10
423 821 803 838 883 873 807 944 879 930 878 785 943 796 940 897 907
22 821 803 838 883 873 807 944 879 930 878 785 943 796 940 897 907
21 821 803 838 883 873 807 944 879 930 878 785 943 796 940 897 907
20 946 897 899 818 785 914 836 905 883 911 948 877 905 896 886 902
19 946 897 899 818 785 914 836 905 883 911 948 877 905 896 886 902
18 946 897 899 818 785 914 836 905 883 911 948 877 905 896 886 902
17 946 897 899 818 785 914 836 905 883 911 948 877 905 896 886 902
16 809 859 876 811 919 874 882 844 914 884 903 879 943 881 921 885
15 809 859 876 811 919 874 882 844 914 884 903 879 943 881 921 885
14 809 859 876 811 919 874 882 844 914 884 903 879 943 881 921 885
13 809 859 876 811 919 874 882 844 914 884 903 879 943 881 921 885
12 878 841 871 874 808 875 884 887 840 790 822 913 896 895 916 861
11 878 841 871 874 808 875 884 887 840 790 822 913 896 895 916 861
10 878 841 871 874 808 875 884 887 840 790 822 913 896 895 916 861
09 878 841 871 874 808 875 884 887 840 790 822 913 896 895 916 861
08 794 814 791 862 837 882 921 835 835 877 919 UKEND 843 907 850 918
07 794 814 791 862 837 882 921 835 835 877 919 UKEND 843 907 850 918
06 794 814 791 862 837 882 921 835 835 877 919 UKEND 843 907 850 918
05 794 814 791 862 837 882 921 835 835 877 919 UKEND 843 907 850 918
04 805 802 878 799 833 901 875 843 823 876 910 801 855 940 903 801
03 805 802 878 799 833 901 875 843 823 876 910 801 855 940 903 801
02 805 802 878 799 833 901 875 843 823 876 910 801 855 940 903 801
01 805 802 878 799 833 901 875 843 823 876 910 801 855 940 903 801
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
06
01
05
04
03
02
48 M M M M M M M M M M M M M M M M
47 M M M M M M M M M M M M M M M M
46 M M M M M M M M M M M M M M M M
45 M M M M M M M M M M M M M M M M
44 M M M M M M M M M M M M M M M M
43 M M M M M M M M M M M M M M M M
42 M M M M M M M M M M M M M M M M
41 M M M M M M M M M M M M M M M M
40 M M M M M M M M M M M M M M M M
39 M M M M M M M M M M M M M M M M
38 M M M M M M M M M M M M M M M M
37 M M M M M M M M M M M M M M M M
36 M M M M M M M M M M M M M M M M
35 M M M M M M M M M M M M M M M M
34 M M M M M M M M M M M M M M M M
33 M M M M M M M M M M M M M M M M
32 M M M M M M M M M M M M M M M M
31 M M M M M M M M M M M M M M M M
30 M M M M M M M M M M M M M M M M
29 M M M M M M M M M M M M M M M M
28 M M M M M M M M M M M M M M M M
27 M M M M M M M M M M M M M M M M
26 M M M M M M M M M M M M M M M M
25 M M M M M M M M M M M M M M M M
24 M M M M M M M M M M M M M M M M
09
08
07
12 ↑
11
N
10
523 M M M M M M M M M M M M M M M M
22 M M M M M M M M M M M M M M M M
21 M M M M M M M M M M M M M M M M
20 M M M M M M M M M M M M M M M M
19 M M M M M M M M M M M M M M M M
18 M M M M M M M M M M M M M M M M
17 M M M M M M M M M M M M M M M M
16 M M M M M M M M M M M M M M M M
15 M M M M M M M M M M M M M M M M
14 M M M M M M M M M M M M M M M M
13 M M M M M M M M M M M M M M M M
12 M M M M M M M M M M M M M M M M
11 M M M M M M M M M M M M M M M M
10 M M M M M M M M M M M M M M M M
09 M M M M M M M M M M M M M M M M
08 M M M M M M M M M M M M M M M M
07 M M M M M M M M M M M M M M M M
06 M M M M M M M M M M M M M M M M
05 M M M M M M M M M M M M M M M M
04 M M M M M M M M M M M M M M M M
03 M M M M M M M M M M M M M M M M
02 M M M M M M M M M M M M M M M M
01 M M M M M M M M M M M M M M M M
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
06
01
05
04
03
02
Parc Posi
96 791 855 844 861 910 916 821 853 825 876 883 M M 919 943 885
95 791 855 844 861 910 916 821 853 825 876 883 M 928 919 943 885
94 791 855 844 861 910 916 821 853 825 876 883 811 928 919 943 885
93 791 855 844 861 910 916 821 853 825 876 883 811 928 919 943 885
92 M 882 836 879 904 807 798 880 889 790 898 M 802 825 907 882
91 791 882 836 879 904 807 798 880 889 790 898 816 802 825 907 882
90 791 882 836 879 904 807 798 880 889 790 898 816 802 825 907 882
89 791 882 836 879 904 807 798 880 889 790 898 816 802 825 907 882
88 910 885 885 903 801 901 833 800 917 921 919 797 827 M 910 908
87 910 885 885 903 801 901 833 800 917 921 919 797 827 M 910 908
86 910 885 885 903 801 901 833 800 917 921 919 797 827 M 910 908
85 910 885 885 903 801 901 833 800 917 921 919 797 827 881 910 908
84 783 788 906 866 880 810 M 877 909 878 893 813 859 892 843 M
83 783 788 906 866 880 810 M 877 909 878 893 813 859 892 843 M
82 783 788 906 866 880 810 948 877 909 878 893 813 859 892 843 800
81 783 788 906 866 880 810 948 877 909 878 893 813 859 892 843 800
80 894 813 894 897 865 917 876 914 920 851 794 918 820 833 917 943
79 894 813 894 897 865 917 876 914 920 851 794 918 820 833 917 943
78 894 813 894 897 865 917 876 914 920 851 794 918 820 883 917 943
77 894 813 894 897 865 917 876 914 920 851 794 918 820 833 917 943
76 881 936 799 907 M 792 883 M 879 884 902 893 892 876 847 921
75 881 936 799 907 M 792 883 914 879 884 902 893 892 876 847 921
74 881 936 799 907 M 792 883 914 879 884 902 893 892 876 847 921
73 881 936 799 907 867 792 883 914 879 884 902 893 892 876 847 921
20
19
24 ↑
23
N
22
21
1072 876 861 918 951 788 908 784 805 913 801 841 839 885 887 816 81471 876 861 918 951 788 908 784 805 913 801 841 839 885 887 816 814
70 876 861 918 951 788 908 784 805 913 801 841 839 885 887 816 814
69 876 861 918 951 788 908 784 805 913 801 841 839 885 887 816 814
68 789 946 785 875 943 842 878 M 808 878 842 814 M 842 887 813
67 789 946 785 875 943 842 878 M 808 878 842 814 M 842 887 813
66 789 946 785 875 943 842 878 879 808 878 842 814 M 842 887 813
65 789 946 785 875 943 842 878 879 808 878 842 814 845 842 887 813
64 905 803 942 907 944 798 M 798 799 908 M 836 826 921 873 922
63 905 803 942 907 944 789 M 798 799 908 884 836 826 921 873 922
62 905 803 942 907 944 789 882 798 799 908 884 836 826 921 873 922
61 905 803 942 907 944 789 882 798 799 908 884 836 826 921 873 922
60 947 943 M 837 800 876 882 858 843 833 854 901 809 875 884 813
59 947 943 M 837 800 873 882 858 843 833 854 901 809 875 884 813
58 947 943 805 837 800 873 882 858 843 833 854 901 809 875 884 813
57 947 943 805 837 800 873 882 858 843 833 854 901 809 875 884 813
56 784 815 933 921 919 786 M 890 817 889 887 855 812 843 859 933
55 784 815 933 921 919 786 M 890 817 889 887 855 812 843 859 933
54 784 815 933 921 919 786 877 890 817 889 887 855 812 843 859 933
53 784 815 933 921 919 786 877 890 817 889 887 855 812 843 859 933
52 921 808 903 920 785 823 823 820 886 862 M 843 906 UKEND 827 918
51 921 808 903 920 785 823 823 820 886 862 M 843 906 UKEND 827 918
50 921 808 903 920 785 823 823 820 886 862 822 843 906 UKEND 827 918
49 921 808 903 920 785 823 823 820 886 862 822 843 906 UKEND 827 918
14
13
18
17
16
15
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
144 907 826 851 815 894 901 903 906 827 809 855 828 851 880 794 921
143 907 826 851 815 894 901 903 906 827 809 855 828 851 880 794 921
142 907 826 851 815 894 901 903 906 827 809 855 828 851 880 794 921
141 907 826 851 815 894 901 903 906 827 809 855 828 851 880 794 921
140 817 836 916 942 919 893 878 898 910 817 841 814 843 M 943 933
139 817 836 916 942 919 893 878 898 910 817 841 814 843 M 943 933
138 817 836 916 942 919 893 878 898 910 817 841 814 843 M 943 933
137 817 836 916 942 919 893 878 898 910 817 841 814 843 892 943 933
136 910 908 M 883 885 808 789 801 805 917 858 808 813 882 881 M
135 910 908 M 883 885 808 789 801 805 917 858 808 813 882 881 787
134 910 908 M 883 885 808 789 801 805 917 858 808 813 882 881 787
133 910 908 M 883 885 808 789 801 805 917 858 808 813 882 881 787
132 M 843 798 M 833 886 875 906 846 833 889 813 932 783 843 875
131 M 843 798 M 833 886 875 906 846 833 889 813 932 783 d 875
130 M 843 798 M 833 886 875 906 846 833 889 813 932 783 843 875
129 915 843 798 890 833 886 875 906 846 833 889 813 932 783 843 875
128 823 797 870 855 841 843 882 876 808 887 806 847 893 889 M M
127 823 797 870 855 841 843 882 876 808 887 806 847 893 889 M 814
126 823 797 870 855 841 843 882 876 808 887 806 847 893 889 950 814
125 823 797 870 855 841 843 882 876 808 887 806 847 893 889 950 814
124 M M 903 812 893 814 892 914 895 898 843 805 880 M 833 882
123 M 808 903 812 893 814 892 914 895 898 843 805 880 M 833 882
122 M 808 903 812 893 814 892 914 895 898 843 805 880 M 833 882
121 784 808 903 812 893 814 892 914 895 898 843 805 880 790 833 882
120 791 878 944 823 881 787 M 883 886 869 921 885 875 859 883 855
33
32
31
36 ↑
35
N
34
15119 791 878 944 823 881 787 M 883 886 869 921 885 875 859 883 855
118 791 878 944 823 881 787 M 883 886 869 921 885 875 859 883 855
117 791 878 944 823 881 787 947 883 886 869 921 885 875 859 883 855
116 788 809 789 889 M 902 836 884 913 908 882 791 M 880 M M
115 788 809 789 889 M 902 836 884 913 908 882 791 M 880 M M
114 788 809 789 889 865 902 836 884 913 908 882 791 910 880 M 792
113 788 809 789 889 865 902 836 884 913 908 882 791 910 880 801 792
112 869 878 820 889 790 921 798 882 M 926 919 893 951 789 942 878
111 869 878 820 889 790 921 798 882 M 926 919 893 951 789 942 878
110 869 878 820 889 790 921 798 882 M 926 919 893 951 789 942 878
109 869 878 820 889 790 921 798 882 894 926 919 893 951 789 942 878
108 783 805 883 910 794 M 792 951 914 944 887 789 866 802 801 812
107 783 805 883 910 794 791 792 951 914 944 887 789 866 802 801 812
106 783 805 883 910 794 791 792 951 914 944 887 789 866 802 801 812
105 783 805 883 910 794 791 792 951 914 944 887 789 866 802 801 812
104 M 936 801 858 806 895 802 855 880 910 946 944 884 825 791 885
103 M 936 801 858 806 895 802 855 880 910 946 944 884 825 791 885
102 876 936 801 858 806 895 802 855 880 910 946 944 884 825 791 885
101 876 936 801 858 806 895 802 855 880 910 946 944 884 825 791 885
100 842 875 805 866 854 946 802 885 880 802 M 855 918 921 815 936
99 842 875 805 866 854 946 802 885 880 802 M 885 918 921 815 936
98 842 875 805 866 854 946 802 885 880 802 M 885 918 921 815 936
97 842 875 805 866 854 946 802 885 880 802 M 885 918 921 815 936
30
25
29
28
27
26
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Parc Posi
192 936 880 887 885 944 843 M M M M M M M M M M
191 936 880 887 885 944 843 M M M M M M M M M M
190 936 880 887 885 944 843 M M M M M M M M M M
189 936 880 887 885 944 843 M M M M M M M M M M
188 857 921 806 849 M 882 M M M M M M M M M M
187 857 921 806 849 847 882 M M M M M M M M M M
186 857 921 806 849 847 882 M M M M M M M M M M
185 857 921 806 849 847 882 M M M M M M M M M M
184 885 817 883 880 M M M M M M M M M M M M
183 885 817 883 880 M M M M M M M M M M M M
182 885 817 883 880 813 875 M M M M M M M M M M
181 885 817 883 880 813 875 M M M M M M M M M M
180 919 794 866 805 M 843 M M M M M M M M M M
179 919 794 866 805 M 843 M M M M M M M M M M
178 919 794 866 805 898 843 M M M M M M M M M M
177 919 794 866 805 898 843 M M M M M M M M M M
176 798 M 833 942 855 882 M M M M M M M M M M
175 798 M 833 942 855 882 M M M M M M M M M M
174 798 M 833 942 855 882 M M M M M M M M M M
173 798 933 833 942 855 882 M M M M M M M M M M
172 M 926 946 846 883 887 M M M M M M M M M M
171 M 926 946 846 883 887 M M M M M M M M M M
170 836 926 946 846 883 887 M M M M M M M M M M
169 836 926 946 846 883 887 M M M M M M M M M M
44
43
48 ↑
47
N
46
45
20168 943 794 812 M 883 921 M M M M M M M M M M167 943 794 812 M 883 921 M M M M M M M M M M
166 943 794 812 M 883 921 M M M M M M M M M M
165 943 794 812 944 883 921 M M M M M M M M M M
164 M M M 943 M 827 M M M M M M M M M M
163 M M 858 943 870 827 M M M M M M M M M M
162 M 855 858 943 870 827 M M M M M M M M M M
161 798 855 858 943 870 827 M M M M M M M M M M
160 883 885 875 M 855 797 M M M M M M M M M M
159 883 885 875 M 855 797 M M M M M M M M M M
158 883 885 875 M 855 797 M M M M M M M M M M
157 883 885 875 893 855 797 M M M M M M M M M M
156 914 882 943 M 843 869 M M M M M M M M M M
155 914 882 943 M 843 869 M M M M M M M M M M
154 914 882 943 914 843 869 M M M M M M M M M M
153 914 882 943 914 843 869 M M M M M M M M M M
152 870 942 951 M 881 813 M M M M M M M M M M
151 870 942 951 M 881 813 M M M M M M M M M M
150 870 942 951 809 881 813 M M M M M M M M M M
149 870 942 951 809 881 813 M M M M M M M M M M
148 M 846 887 887 812 870 M M M M M M M M M M
147 797 846 887 887 812 870 M M M M M M M M M M
146 797 846 887 887 812 870 M M M M M M M M M M
145 797 846 887 887 812 870 M M M M M M M M M M
38
37
42
41
40
39
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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